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E l plerioídliata; le domítieató quie s ó l o U n b m d o . 
ratt, a lo qm d onlarquiéts (He lEste- 1 - » JOmada mercantil y Cl 
Ha irdi-iüioó: deacaaso dominical» 
—iPor 'oieaitio que teaníamnois ¡paiepiana- .El aldailidle de eata ciudo.d h a puLl i -
da A&tüoa .ulna pieiqueña opiffraok'Mi cadoi (el sigiuiieurtie bandiü: 
, . , „ „„„, „ 'Qvi® liallandoimie em iia inieliuliiblo 
do wece&ano suisipendeir por causa te* ol^lg-aci6n dle hacer aciaitan- y ciam-
t-eniipoinail. ^ ia - todas las ley-es de Ja. Nac ión y 
•RJeisipeiatio a l a diisoiliuicióoi de las D i - can ellas m u y espeoiailimieiiite l a que 
.purtaicnioiniee tdlljo que e s t á bastante » m i autor idad y al ciriteirio de l a 
íucMiamMo -eü asunto y que a su lie- }<*& ™ K e í a S 1 f ^ ^ 
, . , • . . lemiootniiead'a, qrae a p a r t i r del d í a 15 
g>aida- a M a d r i d se .piuiULnoara el oi>or- ád l ra,es todl0G 1<)B estahleci-
tuino di^cmato. mientes de comestibles, ultramarilnoe, 
—Dle laiqua a fin de ines--;..ííí"f.gj— t í i lhernas, expe7iideduirías de bebidas 
riaTemoB laib^-- «rnisiidOTabíle, pules aJieoliólicas, •eafís, cafetmes econórai -
i aü n- v„ r , ; ^ , * . oos, oasias *de ooiinidais, bares, etc., 
r a m i o s l a dvscQucuon de las Diputo- eatriouam^nte las leyes de la 
cicmieis. La ñmlpliantiaición ded irég.wnen j o n n a j a marcan l i l y dlescmiso domi-
La «Gaceta». roncl señor Rico, manifestó a los perio- hoy a los periodistas la siguiente no'a \Qm¡i\ y e|¡ roibuisitetími;iieui!to de l a petr- ¡nioal 
MADRID. 10.—La .«Gaceta», aparte de distas que algunos periódicos han di- oficiosa: s^juaiVIdiad muimiicipaa. Lo que se h-^ce públ ico por medio 
las disposiciones transmitidas, publica che q.ue el general Queipo del Llano «Oojmo consecaüencia de la p róx ima ' Aflu^ie/ndo 1a l a nota faioiMada por ^ ^ ^ 0 ü 
una j e a l orden de Hacienda disponien- visi tó ayer al general Gómez Jordana disolución de las Diputaciones provin- Ja m a ñ a n a ©n Capltamíia gcmerai!, d i - ^ , ^ 0 de s u ^ c o í d e n i t k t ^ a o u ^ ^ e f e 
do que por el Consejo de Administra- lo oual es una equivocación, pues quie i cíales, nuevo paso en la remoción de jo : to se publ icvj i las sigunentes orde-
dón de las minas de Almadén, se re le visitó fué el coronel don Leopoldo oersonas, a las que estaba encomenda- —/Gcanlo esba natía las faoiliitiaimos r.es-
qulara a la representación gremial de Queipo, acompañando a una comisión do el régimen polít ico y de cuya ges- otirns diías a l a Prensa de Miaidirid y , !•* «BMlalñri-inr.-nl-os pro<p.iainen-
los Sindicatos y gremios obreros que de la Escuela Técnica de Melilla, en- ,Wm 1ail riesoon-flado se encontraba el 'caí geraraO, Ms .redacto y o , . p u ( » vién-
procedan a la designación del vocal de tre la que se encontraban algunos mo- pafs> la Mancomunidad de Cataluña esra dome oibflágad» a pouieirmc en conta'c- .l"laí- (,,.ho de " m a ñ a n a teta l a u n a 
Ja misma que haya de llevar su repre- ros. integrada por nuevas personas, pero su *o cien l a qr/lurcn he dle ¡med/ir y de de Jia itianidle, y desdie tes üi de i a 
tentación dentro de ella. Visitas a Nouvillas. funcionamiento subsis t i rá con arreglo pesar los coweiPtos y las pafl-aAmi® y a torde a _ tes ocho^ de ht nodhe; ron 
p .a l orden del ministerio del Traba- El-general Nouvillas fué visitado boy , sus leycs de constitución y su ere- < m j ^ s y ^ r m ^ el- , p M - ^ ^ ^ ^ ^ ^ t 
]o disponiendo que se constituya con por los coroneles López Rema y Mar- ¿ i to fluanciero, no hay el menor temor n.u-.mo w j n A m m i h M . . . _ _ _ _ _ ^ dádw> cáanre lm .salvados, ski 
lM señores que se mencionan la Comí- zo. por el ex diputado señor Albarrdn ((le sufra quebranto, porque SOÓ- L a marcha a Madrid. per ju ic io dea demecbo a te jo rnada de 
sión a que se refiere la real orden de Y por el subsecretario del Trabajo, temerlo será función principal del nue- E l gemenail Pinimo de Rfivera llegó « d i o liarais qiue tiene reoonoicida la 
Wde diciembre, referente a la par t id - . El Partido Socialista. v0 Cf)nsejo y cuidado especial del Di- a l a c s t ec ión da F r a n d a para « . | - ' f f ^ i ^ ^ ^ k 
pación del ministerio del Trabajo en Hoy se ha reunido el pleno del Par t í - r,ectorio-. En este sentido hemos oído pmemidier su a-egreso a Madlrid, aicom- lv¡mS) a lia(S ,6c(ho. d,e ,la i . , , . , , - , , , , , ^ , 
la Exuiosición Internacional de Coope- do Socialista para tratar asuntos de €.XpresarSe al señor marqués de Esta- pafwaidio de suis .a.yudia.nteis y deil gene- %%& «¡E^aiblieiciimáieinitas dte n.-im sti-
ración y Obra social, que ha de cele- interés para el mismo. l ia , que comprende perfectamente qua ^ 1 BamPe^ , . t t o y uiltelaeterános»; se ajueitaa-án o 
fcfarse el año actual. Los pescadores del Cantábrico. el mantener los servicios de la Mancn-
iBn l a .es . tadón üie eepieraban coma- i o dii^puieato en te jonnadia memcantiiil 
Entre los señores que se designan pa Esta tarde volvió a te Presidencia la m u n i d a í ' e s altamente beneficioso^ para ^ ^ , d e ^ f l f ^ ^ ^ f W ó n , d e ' ? m a f i u a ^ L ^ a ^ o ( S 
ra integrar esta Comisión figura el re . Comisión de los pescadores del Caniá- tes cuatro provincias catalanas y lo se- «T matiar de üa, Univea-siidad, el m-ar- á e ^ ^ h e , conoediemd'o a l a depwi-
presentante de la ü u i ó n de Cooperati, brico con objeto de entrevistarse con ¡rá m á s cuando se 
f vas del Norte de España, don Demetrio ^ contralmirante Magaz. lo que no pu- rendas y propagam 
• dieron conseguir por estar- ocupado en cuada misión d e ^ 
. " Surgen dudas. asuntds de gran Interés, pero les dejó n i z a d ó n adminís i ra 
En vir tud de lo dispuesto en el de- ^cado de que le proporcionen datos pues, entiende que 
sobre suspen- del nfim'ero ^ barcos amarrados y de de la Mancomunidad catalana y la se-civio publicado anteayer 
sión de la inmunidad parla<mentaria a la cantidad de toneladas que se pes- renidad de los tenedores de valores no 
purifiquen depen- 'qués 'de Oomiillas, el s e ñ w RodJés y deanote idas flica-iais al raediodia y , su-
s que no eran ade OitjnaB ipersomaiL'iídadeia. j'atá.ndoeie líos doimángos a l o deterani-
adn ttor -nta orea- deisipatós lleigaa^on l a hermana nado en l a l ey sobre el' cieinm,' a tes 
y l .. ' - d e . l - p r e s i d í , qae le t lofa á% ^ ™ f ™ ^ 
J . J , ^ „ 3- * Gafes,- bairies, caeas de 'coraa-
acom.r-u-Lan (a ,Madtriid., días y catfetmes •ecimónuUcoB», dáé f r a -
Iial«l.airiido 0011 algunois aimiigos, ex- t a r á n ded lioa-arlo eñ lab iec ido en la 
pro- ', gu : : i --"-o de vdlver a Barce- atótliiidliidiaJdK peina' nb ^od l rán expm-
El Gobierno, 
robustecimiento 
los senadores vitalicios y por derecho ™ ^ ^ al&™os a & s CM u'na es- P01ien en ^ su m d ™ J A 
" n1 loma em aibril , eli sus ocuipaoiiones sé de'r' a l jcopeo v ino tiinito, vino blan-
propio, el oficial mayor del Senado en 
vió ayer a los Juzgados oorrespondien-
Ifes los, suipilicatorios i>endientes de dis-
casií'm en la Alta Cámara . 
E l n ú m e r o - es, aproximadamente, de 
ciento veinte. 
Datan algunos desde hace quince 
&ños. 
Por tíerto qme a l 'interpretar el a l 
oánoe del decreto han surgido dudas, 
cate comparativa de las que ahora se Gobierno toda suerte de facilidades. Se 
obtienen. ha, querido explotar el Estatuto reglo* 
í t e GomUsión volverá m a ñ a n a a la nal que se atribuye a tes provincias 
Presidencia y l levará al marqués de Ma Va.Tiongad 
gaz los datos solicitados. 7 de partida . 
También visitaron los comisionados las aspiraciones de Cataluña eu esle <1™ m ™ ™ ocanp todos el ro- no (podtóai vendlaa-
00, c a ñ a y laigiuiardieintiee, dura-ntc el 
t iempo qiue permamezcain" ceinríud'ne lias 
tail/ieunnais y eotiabilediraiiieiitas de be-
Comuinkam. de Gemama gue e n San /aflicJhórtiiicais. 
4.tt «Esitailílecnmiiienitois 
l o permiLtisn. 
Detención de dos sindicalistas 
Á j , ,nm " 1>lintn pom^vat ivo MÜgiuied de FOiuivite iban sido detenidos e n ^ I ^ ^ T ^ 1 S T ^ t m " ' 19e jas v.omo punto oompaiarivo => . ... " . ^ , sujeltara.n a l mirsmo • hoiivaa'iuo ciuie los 
ti para lo que pueden ser d!0lS ^ m m ^ m sundioalustas, a los d0 ooanietstiibtes y n ^ m m m / : $ m 
all copeo durante 
• v « r t v . c s « « « « „ „ „ +oi bo dte J a Qaja de Aharirios-de f a r r a - e l tierámo que . pei-mamiez^ain oeru-adas ai presidente de la Liga Marí t ima, ai sentido. Y procede consignar que ta l J . . -, á^-J^r,,^ -ir ^V,-,¿.T,H ÎI1„;IO,O ^ vS. 
y citirois deilubois seaneijianites. iaP rt-a/oeimas y expenaieainmas de be-
" . HJ ^ - 3 .J . » , bildajs aldóbó'lioaísi; ^dviiirti'éndoleis lo 
El Ateneo Enc.cioped.co Popular. WuvíWU+0 que fe r ia l.acer Ja COIITOS-
director general de Navegación y Pes- proyecto no es conocido aún del Diro»'-
ca" y a l admirante Antóii, encargado torio y puede tener la menor posibili-
. de los asuntos de Marina. dad de prosperar, porque el Gobierne •Las •aiuitcmidades gulbarnativas han pondiienite separad6n de los miismos, 
Además de las gestiones que reall- no ha de dictar leyes a medida de las a u t o r i z o l a reapertura ded Ateneo S S ^ r ^ S T ^ t J ^ f 0 ^ . g « ™ l o 
. . . ^ T> >i, - M •• • aulacullo ¿3, apartadlo pruinero, •OteíopiédiLco Popuüiar, ,a condUcwm m R&glñmt¡0 d / M i ^ , ^ pues hay quien sostiene ffue el decre- zan n los comiisionados qiie j es ^piraciones n i ha de hipotecar facul- Eaipiic)! 
le se refiere sola y exclusivamente a . J , _ „ 
posible, se convoque una 
ex-
ipana l a iins-






asamblea tades que le son propias, sino que con- de que c o n t i n ú e dlausurada te B i - canrtiill díe 4 dle j u l i o de 1918. 
piagna a te que asistan los defensores c r e t a r á su criterio fijo de descentran- bltetieoa-del unásmo y s e s iuspánda el -6.a «Tabeirmas de Puor todi i ioo», se 
e impugnadores de la pesca de arrastre z-adón administrativa, subordinada ¿ I «rtráSQ de Huimanldadles, qiue v e n í a fijometeráái a i i r i d ^ régúmen y hoira-
. • . , . j , /i.-.nrinco on n n n ^ i p p n t m r i o que Qias d e m á s dfe l a oálpitiatt, para ver si se llega a un acuerdo ,so- principio de unidad nacional para to- «anapse en aquel centro. . , T;adiC(s ]i0iS eisitaM-eiCLiníentos 
bre los procedimientos para evitar ,'a das las proyindas y regiones. El pro. 61 viaie de Cortina. •¡pomidirán en. í j t io v 
ru ina de tantas familias de los pue-- blema federativo no está tanteado n i ^ A D i z , 10.—No ha llegado el mar- ¡pigociión u,n leitreiro 
tos pesqueros que se avecina a paso* ti«n« por qué el Gobierno incluirle en ^ - ú e Cortina a-pesar de que la no- te dapeindemcia regMr. . . . d d ¡n'r.-)-
agigantados. su programa sabedor de que hay otro, «c i a fué dada ofidaHmente. ^ S ^ S ^ ^ 7 
Los ferroviarios. aspectos de la vida piíWica que apre- Se ha Q ^ a d o en la estación de San ,de henefioio gr-n-r .,1 la 
ex ministro m a r q u é s de Cortina, ü n a comisión del Sindicato Nacional mian m'ucho m á s . tales como el orden ^ r í n j - m o . de Sevilla. aJpttáoaicáóffi rigmroisa de lais leyes $Í&* 
I,ega hoy a-Cádiz , se . de t end rá en F€rroviario ha visitado al general Ma- ^ lb ] i co ' la P r o d u ^ f ó n . el trabajo y jfe * * * . ^ %e advierte que tes penalidade? 
- t a capital unos diez días. r W s ^ - ^ é n m ^ L " ' l ^ ^ on les que todos los es- O V I L L A , 10 . -Ha llegado el m a r q u é . ^ ^ ^ 7 ^ ? ' 
no podrá e n b a r c a r ^ w a A p o s i c i ó n por lo que se crea el T h - P i o l e s .quieren ver • resueltos.- de ^Cortina.^ acompañado de su esposa ^ ^ ^ y ' ^ 
los senadores, de la parte permanent í 
del Senado, y en oipinión de otros, coni. 
Prende a los senadores electivos y a los 
""ipnlados a Cortes. 
'Parece que se ha hecho la oportuna 
oonsifita al Directorio y en breve se pu 
Wiaará la a c l a r a d ó n . 
El marqués de Cortina. 
fe el d ía 20 
M V ' l ^ ^ n t u r a . por /haber t omado c , , P"- bunaP que ha de d i r imi r las diferem TT - — — . 
ĵe para el y s u , familia on el vapor cias aue se ^u=dten entre las empresas Hoy reca,bB<) e] g u a n a l Pr imo de R i - donde Permanecerá hasta que empren- dcb lándd? . - lafe multas y p a s á n d o l e 
«amrniél Arnñis. ««« 4 • vera a los. o"Fmif:m.lp.« .a ' cm.M. . ,A ,^ da su viaie a F n e r t e v e n i n r a d tan to de ¡aniña a los Tribunates. 
Una v i s i l a a Primo de Rivera . y sus hijos, saliendo para Cádiz, en s a r á n penadas como d '^eaito»*, 
Pollón, 
. d dl éú 
del Aya" 
a estos 1 
Imiitido flflj 
1 qui e se 1 
i T̂V16-






Manue ús», que por retraso -. 
r«.. Para. Canarias hasta el día 20. 
El 
Ex concejal encarcelado. 
1 ' « concejal don 




UO y ios obreros. 
Piden también qu^ ese Tribunal ac-
túe innu'd¡atañiente eu las diferencias 
j uertevenima. a los geqaeirales , asi ilad. 
mando y j .^es de Gueiroo. 
'Duiramrtíe l a coinvensialoiión les d i jo 
qpe e s t á .a punto dle ser inroanml^a-
Alvaro de Blas que exis ten entre la Compañía del fe- ^ raa ^ m n c e m m á l i „ , / , , ; , 
v i r tud de denun- -nv.-arrll d d Ferrol a Vigo y sus obre." w i m d t e t t ^ é d o . a:-las viudias y lm ' 
relación con su ros: .• , 7 y i , ' * 
, ( E l m de Primo de Rivera . ^ m, Mares, ^ se e:ncU.en-
J"ez ordenó: esta tarde la • fleten BARCELONA, 10.-E1 m a r q u é s de Es- T ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ocihie la PWMoía ha cons^u ido cap-
^ e ingresó en ' l . ^ m , v ^ . t ó ^ ^ . W a .léí d'3 ^ hamlwiS « ^ l e s . turar-, a _ u,na icinaiteilla de ladrones, 
en 
en 
Btiem servic io policiaco. 
C i£ftum de u n m b nda de 
ladrones. 
V,AiLEN.GIL\, ÍO.—Dúlzante lo pasada 
' i a ulp  ilmñwiloi
iSainto.'ndfer. 11 d.' arvéro dle 19*3*4; -
'<• ' M - i ' d : . v , N . I C Á S I 0 COfi-
 la cárcel Modelo. 
El despacho de Magaz. Pala en 
1 4 ¡presidente interino contralmiran- En 
, M!i8*7' despachó hov nnn oí c ^ c . concejale 
Ag-r-hcó que los prófuigiois e s p a ñ o l e s onniipueista de José Autoaiiio C';a.iio Gar-
(a) «Glnés»; Enic.'ar.naci.in 
cretario de Estado. / 
• Huelga resuelta. 
En l a 
da l : 
A I . O S F O T O G R A F O S 
B E l A P R O V I N C I A 
Por cada fo tograf ía de asuntos 
de actual idad que nos remitan y 
publiquemos^ l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de 
"El Paeb^ Cántabro" 
a b o n p r á cinco pesetas. 
no y co  el subse-
dolé y dándole cuenta de la labor que ^ « n e s de w t a - .a . . E s p a ñ a en el 02120 .Oara-etóo, (a, yrPlíloa., y José 
• -realizan. ¡ h t á f ' e n .qii.y ¿,e les r é q u i e m M-ora .Sobaquillio, los cuates v e n í a n 
ofleina de' información facili- Eljgeneral Primo de Rivera, agradecí > Pidiendo ia libertad de unos coínpa^erna «omeffcieiiílto u n a iintermiinable serie de 
' 1 % el Siguiente telegrama ofi- * - l a . o r a c m n que se-presta al Dire> M ^ (1, mar,h,ai. &l P r t o o ^ ^ d ^ V ^ ^ ^ . ' ^ 
. í0^"",• ^ a Madr id rccibV. la v¡<¡- Al .?->r drtc.r.idio^ dos liaidiroin««-. se k s 
^•CADIZ.-Hge ha celebrado en el pue-• 'Conflare.indó con los .oonaejales que ta. d'i-l |^c%ii¡íá3itié dldl .Sinidlkiato" d^ •0lOT]'P'> ein" Súfe"./espedáiVias ' db.irríáciiiljin¡p.; 
de Hornos una- reunión" de obrer)S ¡ ¡^c i ian la .C.-mi.Món dé ilan ,M ,ila'qnin " . . . Ü. r ' ^ : i ; ; i . i | BairMlea^i qéó ifi:/- g f e 
^ patronos agrícolas, l legándose a una -nes le enteraron de la formación .id ._.-:..';.*•. la. tílbeirlad diegos ooampáf nS i s^pS" 
^orm-ula de concordia mediante animen los nuevos presupuestos, del déftdt qu,-? - .•• •. . -u- opitá-n d?^. mixliefl. ijla "bda. s á a ! y a.l.y.xlón. tijerafl pa- Día», ha sido ayer pedida, a doña Ma-
* de jornal y . dándose por terminada' existe y de los medios qn • sie ¡.!'..j.o- Hablando con iin redaotor de «El Sol» « a ooñbair/ ¡hierro "y útiiHes p a m *ll 11-1161 a Rwíz • AMscal . viuda do 
E c o s d e s o c i e d a d . 
rasas objetas, tailieo como sMo- r , i l / ( ' a r C 1 ^ l P ^ -su lujo clon Juan 
huelgá que existía.» 
Una aclaración. 
E1 Jefe de información, teniente co-
hén .adoptar para enju.ua ríe. _ j j 
Una nota oficiosa. 
taniá general fué entre. 
Uin TCdaidicir df3 «El! Sífí» toa vidtad,) 
e|) naieia KUIZ 1 AJíascai, vinua no Gonza-
i,Qho. lez, la mano de su hija, la señorita M >-
Todos ' lies- dleie.nidos. deispués de r í a Jesús González Ruíz. 
;:. -viMM.n JM-¡mo de ÍRiivieira, y éisite ... dklíairaicíión la.nitie eil j w z de La .Iwda s e ' c e l e b r a r á en la p róx ima 
ada- !'•• i .i. :Í¡:K.¿ qué nc-iiióas l i ab ía . gaíard'iaj i.ñi»ire.saroin - en - l a -cárce l . primavera. . . . 
ANO XI .—PAGINA 2 11 DE EMERO DE jim 
La. situación £$* Mcírirnecos. 
N o s e p e r m i t i r ^ e l r e t i r o a l o s j e í e b 
Faliecur.ienlo ¿3 la mujer del jalean!. d0 y a. d o ñ a Mmiía • M á a ^ e z 
T E T U ' A ^ i ' l'̂ .—>NTcitk-!i'a.5"" l legada® do TdmMéiu ¡eisilíuidiiairá i;rv- • .CióiisúiStf'" 
Taiaairiü.t .(-..•;i.:..'.t - :-a í< UKH-AÜ de La soteie. Ojá modif icación _dio! • art.ícuilio - i : 
¡miuijeir dril j v . ' . ,• g, |^%i.gwiü. _ dl:.i! Rallanii.e.nito de ?aT'0.r-d:bn _ de Sai 
• ••Eaiá .luiija. el:'!, c&'-á &2Ílsil,. y "hál)í& F'epim.Tiídta, y im«á. n iockm mí ñém 
ccinftri9.íd,'> IIP---.. • a ••.;.->> ^etóanteaTilSin.te. toáiiaíK rdarromida, enn. -la tócftfvi 
Bl je.i:if.'- i C-^v\iai--iA\s.mo-(.U- ;!,ri,fw,i0 j s ; did. í lódUo ¿2 íñxsb 
IXHralnitie PIÍ;I, V nlloi-nirdlad í a e las.s- Ei ^ ¡ i ^ ^ jOS , :re:esatío3. 
t i da por H : • - • • " . - I coamamdan- (Sie i m p u y a d a uiaa tí/u^iciÓD 
F u / e r a e s ' í o r ía c s ^ s a ' 7 del -generai ^ ' ^ f ^ ¡poir ' "lias cnM- no eé -ooucé - J 
r u * i e N A U r . . r . . •••"•ra, el pase a erituaciióaa do re t i ro a J 
Aizpuru. .;.~f,„,J , , definitivas para unirse con él. 
Del desfalco de Co ircos . 
i a m b u l a n t e S o -
to h a s i d o ü e t e n l -
(1VL\DRID, 10.—FA _ inspector c,e Poli-
cía señor Trasero, con los agentes a 
süs órdenes, qiue se encuentra en P.i-
í í s , ha efectuado la detención der ofl-
«cáal de Cerreos José Soto, que el áÜ 
' >8 del mies pasado real izó un desíalco 
i ka ambulancia de Asturias. 
Quien ha facilitado la delención tía 
sido su amanf.e. í>6r Baedio de una .car-
E n l a c--y- a a d q u i e r e n i m -
Odisea de un barco ing'és. V.\ ni i .mo •golpe de mar se llevó cna-
VJGO 10—El temporal prosigue con tro Lotes salvavidas. 
r . ^ v m m o m m u M * , b a l ú e t ó o cau- . A l llega, al p-uerto el capitán ha de, 
cado grandes destrozos. clarado que a la altura de FmisUa,, 
Numierosas Quitoneaeicnes han zoz;.- vió hundirse varias embarcaciones yi 
brado ^ 611 el trayec't0 lias1a €l Pierio reci- -. 
, i « r n i r ^ « t á C i , i «rf .¡ '-¡ó máis ñe diez radios pidiendo aux i -ü El murallon del rompeolas luí smn-
daná eil ¡paise -e FótuaH.^n de re t i ro a Ta «U€ le escr51)ió Pidiéndole sus señas >lós HA(StiI.le))i ^ ha corrido un tem-
i.ios' urgentes. 
Han sido desemibarcados, además, 
oíros tres tripulantes heridos a con^ . 
d ¿ die'tt.0® gioQpe® de'máv. 
grandes desperfectos., 
el pi!erlo ha entrado el vapor in-
Vefero encallado. 
Fuego contra los rebeldes. ^ (c 
^ u 1 R o d r í g u e z V i g u n , cordeccrado. 
y»A!":?;iTD, 10.—Se '-.a caniae¡didio \o 
g0. paral enorme a 
e Caho Finisterre.. vi'GO. 10.-De CampóánGO (Portug^; , ; 
Ed fogonero español G i l ^ r t o féhtí, (|i..on que el ví,lK?ro «oonstantlna» ha 
.¿me se instalara la escribiría para que estaba ci^uMdamdo lá hora de la c.ri.alI,atío en la desemhocadura del r4¿, 
r, j e f m y ohcml-es cfî e ee eMcoiflov a en.caniin0t. encargándola que guardia, fué aloauzado por un violonn- ^ 
ÓQpdlUiCÍa -".. n adlo. 
,So (leí* 'um ÜintóB^o •ruego de c 
f„6n. logrando dB^erfiiatrUios, y matan- n iWaBa ^ i « ¡ r d lMa3fTrp 
n'MiisiaKkm- dio Teitaián. 
fe advirtiera el día que lo liaría para sini0 golpe de mar que le arrojó contra Buenas noticias 
' La P o l f c f í T ^ v I ó un tele- ™ ^ a r o . - destrozándole el ^cráneo. ^ 10._El lempüral ha a m ^ o ' 
• l e S ^ . ^ ^ diciendo:. .«Salgo martes rápi- ,c^m0 los »olpes íle mar ^ W ' ^ 1 ! y esta tarde ha sido abierto el puerto 
Paz.» las escotillas con grave peligro del bar- En ^ comandancia de Marina se do dirección París .-
de 
las escotillas con grave peligro del bar-
Y acompañando a" Paz llegaron a Pa- co, el capitán, xm oficial, un carpinte- üM^iMékmÓfo numerosos d t i l é á ó s ' ? S 
ns,. practicando l a delención en el mis „ t r i .nni ' - 'e se dedicaron a rp- • I . 
mo andén y ""P111 1 sc ^ p ^ . 1 u•' . embarcaciones para dar cuenta de las 
parar los despc.Kcfos. . p é r d i d a s de las mismas. 
Cuaiido se encontraban en esta ma- Gomunican de Luarca que en aque-
í%H ; *rf • • „ ni obra, una ola imponejite envolvió el das aguas se tía perdido el «Conchita. 
U U C I 8 I Agrícola ac ban- ba¡.COi a iTástráhdó al oficial y al car- te ']a ma t r í cu l a de Bilbao. 
du -iiiaicilH» í íg^ ido . . 
E n .la podicaon. de Saipba, "dispei- 'i-añhr mc&ymjteiz YS -'ra. 
BÓ, cmn fuiegio do c a ñ ó n , otra conoen- El parte c ?¡al." 
I r ae ión reMdte. ••.!MM1\ 10.—'En, m. 
Agente consular. i vrkieffm Sé iiva Játa'.jo el i- -
i !^E(LIIXA, 10;'—ílk llegado a Me l i - ^nú nte icoaniusnliiciado .jfioSail: 
ll-a el láigisrute ccwieiui'ar d'e Uxdn, sefidii- ' '«Zóam oirferataíl.—^AyiáS? las eaciUadri-
•Limiña-na, «á icnail ' h a coa^éiréncáaldo U&s <;el seipviefiio die a . ' i ao ián reeono-
exiteaii&amieiiite con el co.ináhid'aint.e ge- ••b.ron. efl finóte sfe. ¡novedad, hom-
Úftti- ' ' . „ ' :K'n Dam Ruiyain. iasiu.eir . ; - pintero, que desaparecieron. En el Canal de la Mancha. 
Misteriosa desaparición. Zona oc id^nln l .— IToy ha e-mb.-ri- 1 ' i , , . , , _ .. . 
MiELIiDLA.—Entii e los Í n d i g o s ée oado la, expeidlkiión dial bafeülón de ge pone en conocinitento de Im so- H cap i tán y el trilmlnnie í u e - o n ^ PARIS.-Gontmuan con gran fuerza 
lamenta fii'lfsteniiosia• de^rpainictón Luicb-ana; coimipne'Sta de diez, o ñ c i a l e s ^¡o |,a. iCá.mia.ra Oficta.1) 'Agrícola yeolados sobre la borda, sufriendo el tempioirailes en ell AiUántiTio y ca ej 
de alligiumois pésclaidíorfes dril ip'aíis, per- ' y _1¿5 individnn^ de tropa.. 
tfsnecientns a la caballa d é - B a í t i Bu- F n el rosto d ^ l teiiritori'O, fíin nov 
^"iflsir. qiue laíooalinnnhraibain a tendier d a d . » 
la.'s reidteis iceinca de La deisemiUecadu- /."i'üLJ—1 f i í ^ ^ ^ í ! ™ ^ ^ ^ ! ? ^ ! ^ ! ^ ! ! ™ ! dia., ihom y «atatek'm en que v a a, ser 
r a dldl l 'nnt. C o m i s a r í a de V ig i l anc ia . factuira,dio, paira que en diiebo punto. 
Otra-vez el «Pajarito». • ; ; . iJoir personail télcnreoi: do l a 'Secoirm 
•'MESLJiLiTlA.—iSie Sabe .que feaioé po f l l A ' f ' A n ^ l A n Hff* f f t T f o * ^i^omiámiiícia, iaiulxi(!.í¡aídin p-nr )?.l ;-.n-
rn,? aftas lliegrV u l 'xda el henn n i . ' (Je J a - ^ K * | . C J X ^ « . ^ ü . * A ^ > *** ^ picado dé l a C á m a r a , tem:1 trfes mnes-
•Abd'-'eil-Kn^m; vesitiía, dhiiHalha y turrbain- . rfí*® t ras de la expvd«ie,:,ón. ocoiá de la* 
te. Luiego vñisrtrié traj"?. europeo, oap ' (ñfl̂ jfiejs. «p-n-ú, -nn l̂';i'/V3i;.'i i; fin el Labora-
gorro encamniaidio, .doiriigüéndlose a Ar- p,-.!,,,,;, ¿a deten jdb a les indi v i - lo r io de la, ívee-ión A ernínómica, otra 
El «Paijiau'iíio» iqju 
I'xdia,. 
Servicio del 
i M E L I ' E I A . ^ D f u a 
d 
3'í 
ciiiovs (012 pa. luamiara onicü-aiJ ,a,"'nc:0'l"i .vuuia^ua awuivs Í>UIHV,I»UV» v* 'idujipru'iauico. VIL KH tuwwimw) y ca al 
que .aidlqiulüciran, ab-oimoB .qp-iímiirics a piauniero ila fract-uira de dos ocisfóüas y Canal de la Mancha, habiéndose p e i 
ve- mJneiPQflieis y cte^een ,«en. cnnwiroibada ei segundo mágul lamien tos graves. Udo gran número de embarcacionf " 
^_ 5$ uiKqiui&aai,, iaivulsen a l a ' C á m a r a • el ' . w . 
A ? m a r ge ra d c ^ t ^ l é f n o 
C o m e n t a r i o s s i n i m p o r t a n c i a . 
Como tenemos la seguridad de que no bre si auriga se escribía con hache Ú 
'e-diiiciiendín' h¡m . oi'iHM7il!ad:o par lia - r0'¡ri)n"v 
neia, iirainlinieairr¡iil enit,re TiiStiiiitM, Dar. « ' 
>rMi,« y Midair . |S.a% vi,a,ierns. y se iJtSL7 £ 
ne|piopta(Pon r^üiadlás ¡dfe niieirT 
iiíájdlois 1.1'67 'en-
ouátro años, de igual n a t u r ¿ cntnato d i e . ^ l a ^ i e r . 
Antón i rv Vela Nevares, de vei i-
l'*éési natural .do Gangas (1P Onís. en 
más , en nuestra, ignorancia respectó La cosa era seria. 
v i r ind fie nn telegráma- d 
Próximos ascensos. siendo pri'.rn.gn. se n,roporiía embarcar, 
en dirección- a .ATÍ!Arica. 
!ir-ada^ ,po'' la 
i ider, .ha' rcsnllailQ p é 
* * * * * * * ** ~ , v ^ m - c ^ » ^ l ¿ ? f i i í C í c f ó 
struicción del , F.ste, 
^Teso en la rárcid. 
Tamlb)ién ha sido puesto' a disposl-
• MiAD'P'lil"». 10. — Fai k . - renn-^u ph- ' ' ^ r u n Amt 
ftemm |UI3 d s á b a d o cel,e.l,.v„rá el 1V 1 ^ ddi.XMuaas 
. C o n f i o Knpnn ; , . de (Inerra v M a r i - f ^ H ^ J f >a".,:;,,,K' 
ina c ^ r d ' i a . V T.^ asuntos los ^ 
tas de •guenra.VB ^ ten^W « o v , ^ . . I- " d.. ' r 
pWj. Beovrnyn Mrn-t.n v E a ^ n , e Ca- f T a ¡ ü ^ ^ ,ha sido J 
•KHtio®. m ^ U W é • a s ^ f c ' bas rán gifa- " T " ' , v ' ' ^ ^ ^ - ^ w ^ !>c,m- Tan 801 ia llup ' | 
tu.ít.ameinite.- (!o pie-blerna llegamos a suponer aquella discusión nació una respetable 
Sari fi-c'-ri? (••'•> la •('¿nvirn kKlrs í&S que las informaciones que a tal res» bronca, que tuvo «íiuioursales» en dio. 
qne papan m á s dte ?p pss^ítias anu ía - r.Pct() p,d;.licafc.an los periódicos no re- Untos lugares del teri torio M ;á Áé 
les per • I lús t i ea • v Ppeua.nn,., . . « , . . . . . , " 
Santander, 10 die emeax) de 1.024.. Presentaban ofra cosa que un hábil re- generar en el movimiento e r r o m . r á e i v 
. N i i w M i n w i M u a i a i m m m i u u B i i i i i , etu-o jjara llenar ' los blancos oca si o-' 18 calificado do protesta contra 'los ya::'' 
L a b a j a del franco. ' ' ítadós r-or la censura. kis. 
Pero esl abamos en el mas ilustre de 
capi l tán Miamrópl SáhiChl&z.' 
:. Conioeisíi/ni; rite cru'ce3 de 
Fí - ministra.' H«tci*>ndm • ' ; " ' " " '1 "-l,') f: f^,;c.osa ,wo -p(Hlía continuar asi. É r t 
tol m í n i m o - nacieiia.,a (.n,oros. La snblevaci.-.n ha existido preciso cortar el mal éü sus raíces; V" • 
suprimirá las. rCUtaS • P«r- - si:s (;i,Jsas son ofras que ' la ex- •iatui;?lmentt.. ha sido disuelt'o 'el C ó n ^ r ^ l 
ÜCUlareS. Tens ión del idioma español en las .is- de- pr(..p:aganda del idioma e s p a ñ o l é - j 
P VPa- .E: 'ni inioP'u de Hacienda ^ >nenc¡onadas. Que apremian nuestros aspirantes a ' 
' V p . " ü ^ t ó ^ i S " e á ^ i t ó ^ S - Nl"cstro corresponsal nos lo dice: «Po: h o n t e s ' d e .Gobierno para actuar por 
a-ajeiones htediias a un peirioidlista, ha orden del gobernador americ4no ha «i- derecho cuando suban al Poder. 
9a<n Fer- ia fonda «I.n r.entral». donde los próín- nonijüesítadb que no hay nada qine do disuelto el comité de propaganda 
gos se hospedaban, P ^ m ^ c o n . imAMkm ,ei v a t g o / p ^ m T O O a t e t e n - del m<yim ,espariol.n 
ataba de a judai te. ^cianea d¡é la fcnaja dol i r anido. 
M i d i ó _'al Mnnnnte n i M i c o lEnnicpiie fm ^ ^ tr. 
V.iii.rpiiiin: Viein'ini/hs (lanil.-is Nunez y a ósto^ en la fwn 
AUCT ÎÍO SiaToátr|éll; adlidfeidíói Mferaíeil ,', ' , ""' ,. 
Sajiyá; ci;np''táin, Vle Canbatia., Miannei 
die Miend'iviiíl, y ooaíltoáraáieiáínie Saníioia 
D í a z . 
'Conioédiiiaindo piranisóioiníes d;e la mis-
tmia oir^ien a doña- Ellnirenliinia J'Uir.a-
Dájo que no tely qiue invocai- para ^ nat'ural ^ cle insüciá- E1 gobern^ 
? 5 ? e l lo tas .m-npras rea.ltz.ad-as por Eran- dor americano venia obsevando con m-
ciia m -piaiíiseis 'extra.njieiric¡S', pues hay iqnietud que en cafés, bares y peluque-
qnie tener en outónita'•crue las exporta-. r í a s se suscitaban con frecuencia ffra-
ciooto Annmóo(:/.o ciioinleis ihan s ido igniialimentc muchn . -, , . , . 
Fiesta onomástica. miaivonias ' vps ^ ^ e ^ d o s acerca de si «haiga» y 
MADRIDv 10 .-.Cón .motivo de •Ha w ú f í ¿¿¿ ¡.nvocádo' er an- '«diferencia. , eran vocablos correctos del 
£ s un consejo amistoso' y bastante di-
plomático. 
R. F, 
ffeisitia caíomáist ica I M linílami'A1 dioai. 
CIRUJANO R E N T I S T A 
tía la F a c u l t a d de M e d i c i n a de Ma'érM 
C o n s i i l t a de 10 a 1 y de 3 a 6 
Aiámeda Monaster io , 2 Teléf. 1-tX. 
La Reina maJre mejorada. e" todn ^ ef " W ^ 6 . / Te" 
En Pataicio se ha dúcho a m e d t e d í a mm'. ^ .eatle 5ia ^ ' S ? ^ T 
que l a Riakia doña M.a.iáa, .Gristrna ffS? amítm^OS , m ^-O00-000 de 
asita toitáteeinlte r. '«ai"ie.chla. de La l l - •I™0QS- MBiBlAO 
gema «sidién v.--' ha i.'Ml-v'ido. 'Da wríltiwlieira. .-¡ansa dó el lo -m que, ttHMfferiltte «n .onferaiMfatfM nMm 
haM'Snio .ibandonad".. ya, en el dia a Pmnbiir^e l a giueia-a europea,, os I N S U L T A DE ONCE A -UNA • 
dis ayer, el Ibcíiio. 
Audiencias. 
O I A T E R M E A — C l R U C I A G E N E R A L 
E e p s e S á í i s t a en f&rtús, enfermedades a 
do l a mujei- y v iae u r i n a r i a s . 
C o n s n l t a de 10 -A 1 y de 3 a 5 
AAIÓS de Edealantev H , 1.*—Tel. i-74. Cialrt'a^ena. 
' Su Maieiatad t l hev recii ió hov en n.<vMbl.es-isohre los canailes no U 
auldiem-i.! tat) p r ínc ipe de Hoenlneru. a ^ w t m acon-i ..dwecrta-, qiii 
üns - ^ m m á Ée Páisíiraina, y Feirnán "td'üzair pa.r 
•Niúfiieiz/y a les alicalldles die Miurcia v murastw dif 
cxrtiramjíQj'os p a s e i e n una. e a n s i i d i a r a b l e 





d'l'ciienidio qtue, e n . (Ppallidiad, ol p r o b l e -
ü n a i n v i t a c i ó n . 
Extremadura vuelve por su 
Prestigio ea América 
l iADAJOZ, 10.—En su iilliim:, sesión"' 
Ayunta/niiienitio. |ÍUL .achirdado imvi-
•a il'ai Oomiiisiión de oatediráitioos 
die lias JtopúiblJioaiSi h i ^ p a n é ^ ^ e i r i c ^ ' i 
ailBis, cpuie em íhreve foa, de venir a Es-' 
pa na, con objeto die''estiiiñchm- las re-
ilaltíiiomes die Raza, a. -qpe visilte tám-
«iien ExitffieimiaidJUií'a, 
Se .pa^oipone é Ayuintaimíllenlo ór^á-
"i/a.r en l ionar de i o s oateda-át ioos 
•anuénioaniois exiouraiones a Guiada/hiipe, 
nim de las rapairacioiiies peisa nr 
á«»e éfí la P a i , í .—Teléfono, 1i-24 
U w ñ T ñ t o V á l & V ñ l I l l l I O D T I I ^.',na:s 'die los coiKfiiisiMdoivs. y ee ha 
I l l U f U I I I I i G l A j I f l í U i l i l i l y t!',ri1g-ido con eiatié imutívo a ios éeatík 
" AlyTunit.aanientoa ex t reaneñes paira qu* 
coapeiren tajl oonipleto éx i to die t a ' J^ M C B I 0 0 
ucího Cep««l3,!Isía en en^ermeda^ee de nlftes -ex 
R K B O I . L E Í D O . — C O R O N A S D E F L O F S E S . — T e l é f o n o s T-ÍÍR V 7-m. 
E L SEÑOR 
«• falleció en lleger de la W m [ M i ) el Sía 7 fie enero de 1924 
A L A E D A D D E 87 A Ñ O S 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
CONSULTA DE ONCE A UNA e n . el pptiéipiic/r gcibpc lia silniaioi'rin f i -
n re idera die F.ra«i.cvi. y eil pefior Poin-
cairé, ail dleíenden- los dierecilios de la ? 
'niaiciián, deificinde •ig'nia.l.miente el f ran-
co. . , -
«lEm e l linitien-icn-—ailaid'ió—debemos 
ppiDisieigiulílr efl eiaine'aaniiieinto de las B-
¡nániaais: ciantemeir l a oilia a quite aseicn- ¡..^ ,.. , . . 
de el tot,ai1 die los gazim, y. isohre M a d r a r ^ i ^ d e 12 a 1 7 * i 6 S 
toidlo, síupriimnir las rentan paaM'icula-
íouinsii'Oineis, icpue hiain de seirvir a res^ 
tainrar la infkienicria que gilempre tuvo 
Extremiaduira, en las ireilaolcincs Mfepa2 
noiamer ioaínais. 
Sarganta, marls y OMM. 
C o n s n l t a de 11 a 12 (Sanator io del 
úctor M a d r a s » ; i de 12 a 1 7 
i. >- n#í.Rji8, r — T n l M o n o 1-7» 
Sus desconsolados hijos don Salviidor.. d o ñ a Juana , don Era iciseo, 
don En r ique (ausentes) y d o ñ a Marín de la G lo r i» : hijos Rolí t ícds 
don Anton io B a m i a r o ' 'médico de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a ) , 
d o ñ a C o n c e p c i ó n Mo i l lo , d o ñ a Teresa Sotelo y . d o ñ a M a r í a de 
Mateo; nietos, biznietos y d e m á s fami l i a 
P A R T I C I P A N a sos amistades tan sensible p é r d i d a 
• y ruegan le encomienden a Dios Nuestro S - ñ o r en sné 
oraciones v asistan a l a misa de alma qve se celo-
Ip-ará m a ñ a n a s á b a d o , a las OCHO Y G ü ' T O de su 
m a ñ a n a , en l a iglesia pa r roqu i a l de San 'rancisco, 
favor por el c u a t q u e d a r á n i econocidos. 
Santander. 11 do. onero de 1^24. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i lu s t r í s i ino s e ñ o r Obíáiió de' tnhi (íiócesia t iene 
I conced idos c incuenta d í a s de indi l igencias enjla forma de costumbre 
Funerar ia de VM DA DÉ BLANCO y HORÍÍA.—Velaseo. 6, v nurffós, W.—Te-
l é f o n o s n ú m e r o s y 2'27.-^ER\:IGÍO PERMANENTE. 
E L DIA ^ . N BARCELONA 
Un detenido. 
RAllCEl..i ,A:A. Id.—;! ta, s ido deteni-
do por tas .aigianties gmihomaitivo®, Ein-
ricjuie «Sdl 'Gaiciho Pí.nez,, m í o de los 
•auitores itíell laató^ioó reiciieinteimiente pe¡r-
¡neti ado en la fábrica do l-aidrillois pro-
piiediad de l a s e ñ a r a V iuda de ÓOd-
vesr. 
intoxicado. 
•ría inig'rrr" ndio en eil llosipiliail un jo -
ven de 18 tifies, qne prasr-nfa síniio-
mais ffjiaivein de iiinrtnxidaiüión, pipir ha-
heiv Ingieniido tocitno ein miallas eond'i-
c iones. 
El d.ueñii de l a toictiniéría. expend'e-
dotna l-n. iniawiéíSáido1 cni lia, 'Cárcel. 
Joaii iR Lomfeera Camino 
A B O G A D O 
iProaunadar rio fea TrSsunsttm 
^ivLAS'CO. N T M . 11._SlANTAiNn.RP 
V i u d a t». fiáinz cíe Varanes . 
. CÑÍ, D N T O L O G O 
eONSUr.TA D E D I E Z A UNA 
í s m Fránf*^. 27, Io—Tol áfono §-71 
P t w a todo« ios a s u m o © que M roüa-
cionen ecn a n u m i o s y suaoripsionMi 
dMtese u«tad «lempre sH «flmlnlstrá* 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consultá de doce a dos, en su nuevo 
domicilio, Becedó, 1, primero. Teléf. 7-65. 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O P U G A 
Hoy , v i e rnes , 11 de ene ro de 1 9 2 4 . 
Tarde: ñ las seis en p imío. 
L a t r a g e d i a g r o t e s c a e n tres actos y e n p r o s a , o r i g i n a l de C a r l o s A r n i -
cnes , t i t u l a d a : 
L A L O C U R A D E D O N J U A N 
Hoctie: S las diez ? cuarto en pnnto 
L a c o m e d i a en tres actos y e n prosa^ o r i g i n a l de l notable e s c r i t o r don Ma-
n u e l L i n a r e s R i v a s , q u e se t i tu la : 
DE 
xA 
ENEBO DE 1924. E ^ l R C Ü E B L . O r C Á I M T A B R O AÑO X I . — P A G I N A 3 
De un escandaloso sute-o. D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
v a p u n t o . R E I N O S A : E l m o v i m i e n t o d e p o b l a c i ó n 
d u r a n t e e l p a s a d o a ñ o . - R u m o r n o c o n í i r -
m a d o . - P O T E S : E l d e l e g a d o g u b e r n a t i v o . -
L a l a b o r d e l a l c a l d e . - C A R T E S : U n a s o -
l e m n e f i e s t a r e l i g i o s a . - B A R R E D A : L a f a l -
t a d e e s c u e l a s . 
EN LA CARiDEL ¡.leara con ell^ omalqiuier procedimieu-
\ , con ]a exquisita amabilidad lo por a n i espado que fuera, a lo que 
\ Coiii'""1^ |,a prisión provincial don se opuso tcrjininantemente la comadro-
^ e l jê € 1 ''arav, ayer pudimos hablar na, verií lcando con su cliente un símu-
atwnio' ^ . ^ í o s "con la procesada en lacro de punc ión que en modo alguno 
:Tgun0SHa£so asunto de la calle de Me podía perjudicarla, 
i escaiKiJ i^zrca., Victorina Beci. De la converíacic 
l ^ ^ t r e v í s l a tuvo lugar en la sala otros con la 
f j í é r * ^ estando présenle 
•or G«^torina apareció arde nosotros desprendieron y que en modo alguno 
L?- v nu-dio tapándose la queremos recoger. 
•esti(ia Ln nañuelo de bolsillo a p.re- Victorina Beci se cree inocente del 
ión sostenida por nos 
onuadrona Vi cu o riña, ÍS&üi, 
se- no podemos escribir una línea más por 
las graves acusaciones que de ella se 
n un pañuelo 
- j0g disgustos de estos días ciento que so la imputa supone qae 
ext0 lk'V^rodueido^inia fuerte neural- Ja muierte de Socarro nada tenga,„0ue-
e l!alll!''jn pn realidad lo que motivaba ver con el aborto de que so ha habia-
D E S D E REINOSA 
cuand" ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ miedo a que rio en las informiaciones • periodíst icas. 
cineio tOTieauos dleiecho a que buenas un grupo de señori tas cantó un bermo-
sie mois dT-in, puieis eisos expiendedicweis so himno, se leyieron algunas poesía» 
De un rumor, día íleicihie pÉp&piQ. aprecian en m u y po- y el reverendo padre'Gonzalo dirigió la 
E n J'as priimieiras boiras defl pasado ao la. isiaivaición d!e sai ailma. ¿No es palabra al escogido auditorio que lie 
«¿fuella l l rc .V^¿¿" ia hiciese una ins- Esto es lo que en resumen, salvando luiueis cdorauió per toda. Ja v i l la u,n raí- « iea to üo l ú e dágO, s e ñ o r Ca.raipaiza.Tio naba materialmente la casa rectoral. 
nuesi''0 Kl me pflbía manifestado claro está lo que nosotros entendemos 'x̂ c',• eir* el Q'Uie se duela que doe co- -nPar ] crimiuta hecba con um oom- En su plática puso todo su fuego para 
¡antánea, a ' ^ ser]e solicitada por que no puede nr.Micárse, nos dijo la craacidas' conveiomois ibab ían sido eíi- piasñieino c¡:il doatreociOTíall de ITonrela- decir que del pecho herido de Jesucris-
nomíntos a . Ión. ver(iadero te- comadrona procesada ñor el escandaloso cairmadlos por ordien giubennaitiva, -veigia, ha. salido pa ru esta icáudad don to ha de tomar el sacerdote el fuego 
•osotros s\i au . . ¿cunto de la calle de Menéndez de t,uia ni0 11 c-GnítiMinirse. Bviarilsito Par.aje, jefe ^ . e ha sido de con qfUie h.a de abrasar las almas, que 
•ror. una nmjipr corda co- 'carca. -Da G-o qiue piudiimois aiveógiuiaj-, ya eslía cárca l « n líos úOrtitoois 'anos. a E] llA (]e recurrir en las fatigas da' 
** ViCS,na v cinco a ñ o s ' d e edad. E L JUZGADO SIGUE TRABAJANDO ^ ^ ^ ^ f . , : :iklu. ^iaJ9'6» f ^ + O110. ^ J ' 0 » ™ e « a a i ^ O T a J a m - S1, apostolado; a El ha de contar sus 
•no^e ^ X n o o'os blandos y men- -KI di-no juez don Vicente Mosquera ^ c\n úl áí?ih?1 *snm' í ^ * * 9 ^ fTnipaitdas como m Pot^s, os lo dec^lCÍon,esi y ^ en su costado ha 
cont inuó aver todo el m u - ^ . ^ o ' ^ « * n « ^ , ^ . ^ u c e .qpe .efeuo puoido-quie í e desea _ _ . ft de descansar, como lo hizo San Juan. 
S ^ r p n i e n t o q u ^ l a ^ d c ^ pa- para ^cc 
ra ^ ?e. \ . &Uoeso, contestó con eva-
conseguir el esclarecimiento to- ^ c ! ^ . ^ G u a r i ó 
on ,lpJr r , p n e db ' ' y s'I -se. . r e í r l o u> u Asociaición 
.LC M triste suceso, ooniesio cuu .yn- •• ...estac ada Socorro Sánchez. d j teftoéá fmfa res-
I L 1ii(]icán(lo.''--s ore ya lo había di- A este objeto por la tarde estuvo on ,.. ....JI,... , , . ¿ f e UiDlOIS antilcullos que 
l̂ :4&n c.of.ov Mrsm-era. la corcel acompañado de su secreta- ^ cú TOenic.M. .nado .semanario .se pu-
%J embargo, ante nuestra insis^n- rio tomando una extensa declaración bIi!ipa.Ton e.ii sai mimo núaninro ded do-
Victorina no, tuvo ineonvenio-i- a la V.ictonna. con obielo do compra m ó n g a 
calurosa defensa de bar_ determinadvas contradicciones que fifp ff\^g\'imtfá nnn.-ir, ¡ni' o m f e 
iPotes, 10—1—«4-. 
EN CARTES 
el discípulo amado del Maestro; que 
aquella casa debía ser m á s que nin-
gima la casa de Jesús, para que a ella 
pudieran acudir con fe, con confianza 
Solemne entronización del Sa 'odof- en busca de remedio, de consnr-
grado Corazón de Jesús. lo; ,d« s"i;:/- u . . K , 
• \yer lúe Puente San Miimel qu ie i , Simpática resultó también P. 
iíeno de fervoroso eiilusiasmo daba I^tTonizac.on _e.n la escuela particular -a,' te 
e hacer una 
• l o T t e l u m b a ' a la infeliz Socorro do por ella y el reputad 
aíl0 a. 1 í > r Mata, en la declaración que uresró nqs. 
Sao Jecir de la comadrona, hacia me- w el Juzgado en la mañana del miér- Como antes. íeS - santiago los que han abierto Jas 
..• , A 9 noviemíbre se presentó en su •0,e3'- iPca- -ri!^ a.si®t;ir el uninoisro- sniifi'UCiCUÉe *- —- - amor 
S - H - b o y difunta indicándola su de- *fírc(i 0"e vifrfovina Beci se ra- di 
pruar TM-.r todos los medios -m Uñcó en todo lo manifestado en sus de-
Dé- se _ habían observado entre lo manifes- «i|.,.,rd.(P' d i n bais mayícires Jü-ntaisíafe, tos ip¿la je de amor en sus hogares ai f€ Santiago. Un grupo de cantoras en. 
idico se es el .tama dle todas -las coiriivei:;sa,cdo- «ágrádo Corazón de Jesús; hoy son ¡os 10110 herniosos himnos al Sagrado Co-
"'-•J? us úr.' „ i , ; - . v e - r m ^ M n c <ir P n r i'azón de Jesús, y el padre que presidí.) Kmimlu'ns e ni^loiiros iiuenios .u (.ai- . • - ' ' 
Ja ceremonia les puso de relieve el 
de Jesús a la niñez y cómo la 
,,„,,, ..amionto para el que le falf.dnn ^ 
/•jiap'rs? meses 
aci.-m s anteriores, por lo que el .viannies. 
r Mosquera ha entendido de abso- Cine V calefr.^cjón. 
lut».-necesidad cine se celebre fijsta t a i - 'Pcir l a iGaĵ a.. Fo.rwaird, de Santon-
U 'Cfl- no a.si,9t::ir el iromiairo sn-T-icute piUier1,as de sus casas para dejar entrar ™™ * ™ mnvi.  cunw i» 
• ño ivs concejales, no M ^ !•'•'•'> como Rey de Amor d é l a familia a ese ^ o n . M c i o n de Jesús es la escuela, 
t . .n nnuri icual . 'So ceilebra.-a el Dhnjno corazón. es reproducción viva de aquella es-
cena del Evangelio cuando Jesús decía: 
-Dejad que los n iños .se acerquen a mí.» 
,* Victorina. que la conocía de tiem J .a n. .a qu   l r  £.st  t i - re í r r  . ™ . v r wva, a  san.ta.ti- .ba" .reparad0: Merced a la labor celo- . »ia- V™*.. de entusiasmo; día de c i - -
sido vecinas de ' ? ™ la eairel un careo entre aquó'. <^'- se ^ Tni^a.^-.n.do en efl. anmpto ^ ¿ / ^ ^ñnr ir.Jrnpn ^ r M ^ d á 10 fué ^ e-stos P « - ^ el 1 de enero, 
Las ñestas han resultado tan solem-
os como populares. El ambiente esta-
atrás por haber 
Kcalera . la contestó abiertamente que. d ^ ^ d o especialista y la .comadre-
to podía facilitarle ninffuna droga ni na. 
• l e e r l e ninguna clase de intervención ^A AUTOPSJA DEL CADAVER 
r,™,,,.-' • •mv.p se o impedía el sagra- bOüORRO P J ^ t ' 
r i e l - •-torio que venía ejercien- Hoy por la m a ñ a n a , y en el depósi- ™ ^ 
o r S o 1". • muchos años. [G f cadáveres del hospital de San Ra-
• V o n h - s - lii-'-a diriendo Víctor!- íap1., sera llevada a efecto la cülteen- « 
• É f - r - o r r o " e 
m m ® , q u e d a r á to .minada u.no oe ,a 0 ^ a ' ^ ^ f S f ^ f e dom^t ica de • los s d>3 - v ^ fe.4 ga. Y algrunas faranlias intensamente de ^ .0u( 
ó a reinar en la v i i a 
vecinos de Caites y 
ago. ¡Que ese Rey Divino qu.» 
as í i n^ imes , y s ó l o failta que la arraigara y produjera una bella flora- Desde estas columnas enviamos núes-
n -n i f ec tó aue ^ n el cia de autopsia en el cadáver de la po- ^ I S * ^ ^ ^ g •a, i n ' - w f • ^ írutoS sa™™áos *e amor >' de tra "enhorabuena a esas casas v. sobr. 
1 unixiaimenito van a silibair y patear. e\ v i r tud. 
a la n ' Í A t i o a ctrns medidas caseras, dos de los especialistas en partos 
ales romo los pediluvios, r.urgas, et-. «ores Noreña y Amieva. 
nieH y botellais do licc-res, que correfi- esos hogares la vida prefria de un ho- S*W*? . S O ? 1 í 6 Santia-'0' 
poiudñieron: ell prf í raw loto, al n ú m e - ^á r entronizado, nue es "vida de int!- ^ ™ ^das temías al amor 
ra que Jesús extienda sus dominios de 
apior y de misericordia. 
X. 
D E S D E B A R R E D A 
u e- ;?^r e tr iza , a e es i a e inti- r_;c,- _ , _ iA-4 
Sororro Sánchez se m a r c h ó de ca«a A la autopsia asis t i rá también, pro- ^ 7.50?; eü sogiundo, all 6,232, v el Sl i toa con El en Fe en \ tnor v Eu- ' ,!U6.t-anfa parte han tomado pa-
de Victorina sin conse<niir su oropósl- bablemente, el Juzgado, que espera re- tiaroeiro, ad 5.722, caristíá 
|to. pero sin cejar en su empeño, ñor- cibir luces del informe que de la m i j - Del Registro civ.l. E1 <]iñ , f]e erM?ro £ ^ ,in día dp 1rion. 
oii no pasaron muichos días sin que, rna bagan los falQultativios menciona- Ouiranit/e ell (pagado (aíio, di mov í - fo para prepararse a estas flecas -
81 decir -le la partera, se presentara dos. _MT1CBDA n - CnnnDno S S S ^ 46 2m8 na" M el fin de explicar el significado de 
loe nuevo en su domicilio con la nrn- EL ENTIERRO DE SOCORRO canoentos, 160 defunciones y 40 ma- esta devoción< J dió un trfduo de cu1. 
. * * pretensión, consiguiendo de Vic- A as doce de la m a ñ a n a de hoy ten teimoMOS. tos en la iglesia parroquial, cuyos ser 
terina que la facilitara unas pildoras dra lugar la conducción del cadáver de Vanas noticias. estuvieron a car-m de los rovo. 
que en liada tenían que ver con abor- Socorro Sánchez a la últi,ma morada, iHia reigTCfiadlo de Madti-id €jl culto 
tivo?, usadas frecuentemiente por las desde el domicilio de su esposo en 
Iromadronas en casos de partos labo- calle de Menéndez de Luarca, nume-
friosos. ro 15. 
Como era natural las pildoras no sur- A este acto han de asistir i n n ú m e r a 
A quien corresponda. 
Innufmpinailileii vetielsi lieonjDs Áttíai'jar 
COfluniniars 
y hiiéu 
^ a i r a pnóíseigiuár isails eislud/iiOts. en "Hl0ra 9a 'n*^ en el m!Ú el Públic0 í a e . a « p i a i a « ¿ o n ^ ' d e " e¿t¿ .pSloí^cnué 
Goaieg-io dle llois i9aigaiadós Coraz.»- ^ l a ñ a b a la his tórica iglesia prome- afl fin. stu aeipiira-ción se basa en la 
T_ 1 ? Jl _. _ .. , 1 ^ i . i /\ Oí Co rrf O /I í~\ í ' t~\yri TAV» m i j-\ «i 1 1/\̂ "OT̂ +Ô « 1 1 I - . T >, n •* * ^ .3'—-, .. . _ ? • ! ^ 
U, l í a go-esadl   tri  « i M ^ v Z ^ ^ r ^ ^ 1 . , : i ^ T ™ ™ ^ * 
la y aicrt.iv.0 in©emcro de M SoOiediad Es- ^n(l0S P f d r ^ Permin ? Gonzalo, de do el mfemo asunto en las ce 
áé- k o á m dle OmsItiruOdión Niayiáü, don ]os ^agrados •Corazones. La víspera tu- dlQ .RL P'UEBÍLO CANTABRO. 
Salvador OaniaJs. vf) el hermoso ejercicio de la p(o,00 pudümo© alcanaar pama 
corro crecí de Victorina para que em- hombr í a de bien el apenado viudo. ñ.orltia Obeso. 
Elviinuica 
A l ü n a l de l a v ida . De P a r í s . 
U Ü anciano mata á otro con ¿Se casa el Príncipe de 
nn hucha. Gales? 
Marcos - Mar t inez se 1n aurora del año nuevo, se levan- rnme^able es la, rueceisiidad de una 
Tari- ou su faimilia el sol de una nue- osiciuola para n iños , y y a en una oca-
—HDieépuéa de cumipliir sus compro- va vida para su Gloria y su Reinado l9ióln, /Wftóénfcfoeie celo do lias ireipotii-
mtteas adqiuiiridos en l a imporanl te Amaneció el día señalado y cuánt-is tdlajs vacias qiu'e se p i d i ó , Aynrnta-
Casia coanieraiial, R. M a r t í n e z Ridnio- almas se acercaron al banquete euca- aniiienito .aidondó, por umainiimidiad, su 
i o, uno de estos d í a s s a l d r á para ríst ioo en la misa de comunión, cele- oneación. 
casa en Brea de A r a g ó n (Za.-:ig.-za\ &rada por el señor párroco, y sciemni- 'Las .señoras Solvay y C o m p a ñ í a 
riiuiastoo bulen amigo d o n Orencio La- j-ada ñor un grupo de cantores del or- ootnihnitaiyein can u n a V'aiiitidad no 
fuiante Moa-quiata. réáti del Colegio de los Sagrados Cora- {fespreckilKle pa.ra estie í ln . 
MURCIA, lO.^Se reciben noticias del iPARIS.—-JJa v i s i t a aJ B r i n e t e de ^ ^ ^ ^ ' 0 v ^ S ? 70nes- , , J \ ^ m ' i & ^ P^e ;" 'oon t r ibu- i -
pueblo de Jumilla dando cuenta de ha- M e s a lesta capiltall se dice <juie es- $ ^ ™ Í ^ „ , u ; n O0Se- A las diez se colabró la misa mayor; ^ ¿ ^ « ^ J ^ 1 ^ 
J f c W ^ m e t Í d Q " u ¿ " e s p a n r o s o crimen, t á tíetóonaídla con .proyectos m a ^ i - tfl ^ ^ ^ 2 ^ a n ^ v e 
: S tiene consternado a todo el vecin- ^ ^ ^ % ^ t h P ^ ' ^ 
En el sitio iconoQfdo por Barranco píviroása Mainy. • 
!AttM5bo, cerca del pueblo, se apostó :>n -Bl Pfrmoipo re^resaira ed; ^laiiitas a 
mos matorrales el anciano de sesenta Uandiras a- ^"'enípo de asistir a la 
y cinco años j q sé Antonio Mart ínez « p a n t u m dal Paff-lamanto. • 
Jiménez, y despnrés de dos horas de es-
pera pasó por allí otro vecino de Jumi-
vador Aj.uiria, 
«EL ALCAZAR» 
¡No sall>amias ouáüos s a r á n 3 as cau-
Tiniest,ro «pinerido amigo y camer d í i e r t o ? ' d t o o ^ í t ó d í % % - , : n ; de&áwo- f 8 ® J , u « P ^ d a haber, pero es do der -
' lió este lema: «Bendeciré las casas don t ^ l S T * * ^ nm0ho ^lpC> 
L sea exmie^ta v reverenciada la ima í'í^1'^urnniido, sagunraos con pacian-
ue sea expu^xa y l ^ ' Á' o í a asiparando que se emipiace t a n ne-
Remosa 8 do a ñ e r o de 1 9 ^ geXl de. nil.Dlvl,1l0 Corazón» á r j ^ 
lAiLuinoba, o a.& enero ae i.u i-. Aj t.erTninar la misa, el reveren- A es tudíar 
•'o cnnzalo bendijo los cuadros ^ ^ ^ á ¿ 
one deb.an ocupar el puesto de honor safi|ama ]os ^ z n e s qo* pa-
ae la casa, y el padre director publicó fitf,(m:n . „ . * a . M ^ p a 3|D r.' 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E S D E P O T E S 
D e s p u é s do pasar las Pascuas, al ^ I J * * ' ^ « « T ^ c c ^ w a " 6asnm « ^ ' ^ ^ 1815 vacaciones de Pas-
"a, llamado Juan García ía) Marruecos, Domingo. 13, a las once y media de in^¿ ^ RU íaimili.ia r eg re só de Ca^te- la,s m'11,J'ffencias con fiue los Sob€Ja- ouiais. 
de setenta y seis años, con quien tenia la m a ñ a n a . r] ^ 0 oñcM da rdrreos . mfe W>s Pontífices han enriquecido osla, de- _lH(aiCe ú ím ]a dasgracia, de 
de esta asitaifleta, don Vacmte He>r«- vocí6r, ,an popular. Acto seguido se dio wx.dle,r uru> ,áe m& .hítji0S, nM&atoo don-
ro, aile:g!rá.ni(ki.n.as volverle a ver otra urincipio a las entronizacaones. Ue J a vecimo don. MeJq^á'adtes P é r e z , en-
vez entre nosotros. iglesia la muchedumbre se t ras ladó a viiando a sus famil iaras raieetiro sen-
A iSamitaindeir ha regrasado e] ofi- la Escuela, donde se verifico el hermo- pésaima. 
^ d o l s y aruti.guos rasentimientos de MARTINEZ (Ferroviario), contra ZARA 
'finiiia. GOZA (catalán). 
Sin que Juan se rndiera anrestar a •J'_ü,l±11 "" . 11-ü j — — " ^ ^ 5 
la dpfon^, T0Sié Antonio se lanzó so- S a l a y P a b e l l ó n N a t b ó n . 
«re ¿d, armado de un hacha, y desear cial don Anton io Peñaicuba , que du- '-0 ñrín de entronizar al Sagrado Cora-
furiosos írolws contra él adversa- O t r o e^treil^ de ÚTBIk eSOCC- ,'ainit,e la '-""^•"'•!;> s eño r Herrero. 7ón do Jesús. Allí el padre director en-
m hasta dejarlo completamente des- * ' 1 astiuvia ail líréfaittei de "asta, ofucina db fervorizó al auditorio con una breve 
RanTreda, 10—1—924. 
H . V. G. 
trozada 
tnpn'a Ve7' colTlieti,lo el asesinato, el aU-
r se alejó de aquel sitio y se enca-
Cmireos. pero^ sentida mlática, subrayada por 
—•Se emi'Miein.tm ya en, l a v i l l a . eJ unos vivas al Sagrado Corazón, a Bs-
«Isabel de Tudor». s e ñ o r daleigiaido giuberoativo, don Be- paña , al Bey y al pueblo de Cartas. 
J^nó al pueblo, donde al anochece- Después del éxito obtenido en . la Sa niito Gonzáloz, qne con su d i s t i n g u í - De allí tres padres de los Sagrado-; 
«esouibierto el cadáver por la beneméri- ^ Narbón por las- películas «Robín de da íam/M-ia, hab i ta uno. de las casas Corazones, previamente repartido el 
•a. fué detenido confesando el cri- los Bosques» y «Monna-Vanna», obras siitiuiadas an l a ipinza Mayor . t ral iaio. se extendieron por las casas 
^«n. maestras de la' c inematografía moder- Dian venido siaa diióho sáfiipif y oja-
E l temporal en l a costa francesa. 
Destrozos en Biarritz y en 
Royan. 
del pueblo. Era de ver el entusiasmo y BIARRITZ.—Esta madrugada se hS 
dos 
Lp fueren ocupadas una nistola v ™b pirepara la empresa de aquellos fa- l á (fue su actnwirión río ocaisaditi-e dis- in aletíríá con que al entrar en las ca producido en la costa de Biarri tz u n * 
18 hachas. Ingresó en la cárcel. vorecidos salones otra _ atracción .de quistas .en esito barmíoea r e g i ó n I toa- sas estos apóstoles del Reinado de .le- violenta marejada. La teimpestad des 
sucristo eran recibidos por los felices t r uyó una docena de embarcaciones de 
vecinos. Los niños gritaban: ¡ya viene? pesca. Las olas y la arena invadieroxi 
, ... Pone en . 
f « a s diel .d 
r 'T1 exainen 
r - ^ o h S a " i • ^ c r f ^ í e grama Verdaguer. 
' r ^ v \ ^ ^ J1 ^ ' « " m o dra 15 dol d r a m M k J de 
^ ¿ h S ' raciliaimianiori^ de-He- 0 
¿ r a n eapectáoulo. que, a jirzgar por lo niiega. 
T í í p i d a m e n t e 011^ se está cubriendo ^ ,T 1 
abono de palcos, promete ser otro ^ f ^ , „ ^ ^ J ^ l í 8 J P * ™ ' ¡ya está aquí! LOS. ancianos lloraban varios establecimientos. 
temiporal ha destrufdflj 
algunas embardacüones. U,n 
bri tánico, que iba a partir,-, 
dejar Bayona, 
i toral del Atlántico el 
según la famosa ^ p ^ r ^ l S ^ " ™ *^"n casa del rico, y allí ha quedado enju- temporal es de una violencia extraer* 
a del célebre escritor in - a p ™ } ^ 'mrax la] ' dilseiiteríá), 8*náó lá.grimas, aceptando alegrías , d iñar ía . 
endulzando nenas y reinando, en una Los navios dep esca han experimel* I T ^ ^ a r a e ñor e i ^ i t o antes dal d ía sies' ueorg? lvirst:K1flu- . qm p « m aliimenitación «ác taa . . 
" "01 miBs conriente. Segi'm dalos que tenemos a la vista, daeniués se vio al s e ñ o r Ca.m- Paiabra, en las rasas y en los corazo- tado graves daños en los puertos d€ 
V'irii-^n,,!,,,!,. 1^ ",p|T1ieiro |(j 1994, «Isabel de Tudor», que se es t renará en p a ^ j ^ en lia niracisión de h$i¿ér de- 1103 <le 0808 infelices moradores. Bretaña. En Boyan la marejada ha des 
JUNTA DE flORiFPA'O ' la Sala Knrhán la semiana próxima, es rnhimiar uníais m n l imploras a una le- ^ primera casa que br indó a sil ilo al t ru ído totalmente los almacenes basta-
la 
">oa la torre^nnri crue otras producciones similares, tales prHT itoruai" agma an bastanite p r o n o r - ^ o r cura, sonre un aitarcito profusa- c o m p a ñ í a Burueos-oceano na chocado 
Itararfa HÍ -I ffen<íIa Poi't'M y corno «María .Vntoniefa». «Ana Bolea- ción,. mente adornado dpsransaba una hermo- con otro vapor, al que echó a pique. 
""'lase a nombre del dlr»» na». «La Marquesita Doretti», etcétera. M u y Hien|. fieñjor 'GamipuzainiO. lo^s sa estatua; a sus pies, todos de rodi- Son muchos los navios de pesca qufl 
tor: Aoartado 82. etcétera. quie pagamos las cosas como buen i í , l ías, se leyó el acto de la consagración;*t ienen qnc ser remolcados. 
del mismo estilo, corte y grandiosidad cihiara dle uta pulebfóáifo ' inmediato, Sagrado Corazón fué la del celoso se- el centro de la ciudad. Un vapor do í 
q  e ar eiu  e nor- ñ r . S b l C (pañí d Océano h chocade 
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L a cuestión intevaacioma?-. 
S i r R o b e r t H o m e n . o s e e n c a r g a r á 
i n g l é s 
La situación en Méjico. viisñit.ai'lo en -el. Eaísei^ 
miVIPIiGO.—nLals fuaraais. .gwbeima- aiagd.^ 
pu-ssto todo el día basta Ja función de mitad del premio le será entregada en 
Ja tarde, que t endrá lugar a las cinco ,el caso de que la opinión publica 
y se t e rmina rá con la solemne reserva, apruebe su proyecío. 
A los terciarios franciscanos. Ya los periódicos y revistas amsncn-
M-añana , g u i n d o d iami in^ de miefii nos han cojnienzado a ^ | 
^eilieibaiaaú Qia Venera.ble Od ien Tenc-e- yecitp. para que tanto m lectores co-
-. ^ ma de P e n a r á . , en La iigiesá-a pa- mo los estudiantes de os Colegio» / 
al M r . MiUe- ^^^^u^aü vdie &iítin Frandsico, sus cna- Universidades, los miembros del clero. 
Telegramaa breves. 
I n f o r m a c i ó n ^ 
t o d a E & p a ñ a . 
Boda aristocrática. 
MAIDRID, 10.—<En . el santuario 
^^tmt&nauiaaeis, que son _ t l ^ f t á , ^ ' ffe las ^odedades y ^ ^ ^ ^ r a t o s ^ p^j jé tuio ' Sooorro; se ha ^ v e r i f l ^ 
, ^ , , 0 - r r , , ^ » Mensaje de la líoi-ona inglesa. ]ia m a ñ a n i a , a Oías Fí lete y me- bogados, labradores, em 
onienctMes. mim.n. ^ o é ^ d o á ^ ^ - ^ . . s _ L a cáraan:a . éie lo& C(y ^ a . raLga de ccmnnitón geneiml, con obreros, del mismo modo h( 
toiliaiboa y Pueblloiblianioo^ diiniigiendo-
616 aihica\ai sothne Tiuiamian. 
Ex diputado detenido. 
TT^^TT^TTT. A o TT ^ ,1^ - i ,1 &i Rey el dis^ ur&o de Ja Corona. 
HOIN.DIIIRIAÍS.—Iki, sido (dei^iiiido eil ... ?£ . . . . - c i . - ^ j . 
boda del ex ministro señor Salvaten 
con la vizeondesa de Torre AJwHi 
rr ™*** hn w l a a a d o su 'reiulQián' .has-••^oampañiaimiiento de airmonmm. mujeres, acudan a emitir sm sufragios padrinos el conde de Romanonj 
munea ha .MHa.za.do ru ruiimion ñ a s ^ ^ ^ a ^ y mjed]ai sobre este ^ al]í consideran como u n . la mar(TlieSa de Casa limeño. H 
t a ea masciim^ cuyo d í a p ronunc ia ra Tmairk) die ^.náiteincia de l a Venera- de los asuntos m á s importantes del día. ' Detenc¡ón ae unos viv08i 
O d e n Tcirceira, plátiioa o lectura gte espera que a este plebiscito co:i-
Submarino inglés, hundido. ©attiriiltiulái y iironesión dtel Ccirdón ^ r á n unos 30.000.000 de peirr^nas. 
ex diipuit/ado lAmdlradio, íiuiticu- ddl atan- _ . , mr,' ^ j , ^ ^ . ; , ', ,1, n ic- imio — —— 
LONDRES.—Ea» . a&me de Mar t l and , ¡ 0 ^ •PÍI inteTiia .c • i ' ipuo. ítadlo co/nrt.ra ell, ^reisid'enrtie Guitáérrez. 
La política inglesa. d isubamiriBio «L-24» se -hund id ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ , . ^ , 1 ó s o s t e é d a 
•LOLNDRE^I.-^Sü en |qaie se haicia ' P ^ i i C i a t e , a con?ecuencm d ^ ^ id¡lc¡]los ^o tos , ' ostenitando l a insig-
i t a a - r á um lOalbfkuelto coinacirvaidar. ^ o0l]lisién ^ €i omcer'0, «Re.so-ínnh. de l a OMIML 
1 ' i i . J j :T mies fn.Tiníiií IMI'Í 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s ^ 
ipiresiidiiido' ipor Sáir Robéait Homne. HfiiliioiDí. 
A ipesar ide los ít irabajos rea/lizadois- isens die ^'1 
Í/UURTO DE SANTA ¡MARIA, ]0 
•Han sido detenidos veinte vended^ 
de la plaza públ ica por repartirse 
remanente de la capaila de la \\t„ 
que existe en aquella plaza y qUe ^ 
cendía a 471 pesetas. 
Obrero herido. 
•SEVIiLiLiA, l O . ^ E n una fábrica; 
P o r boc». de otro»-
Oüais entmadiais y prcíeaioniQ®, a las | 
M O V , w ^ u » " m ^ T o ' a , a ce « * c ^ o . * * * * * * * «a f , , 
M u i M ^ ^ - u n - n-^ , , ¡na, Uaia maquima cog ió ail' o ^ 
lebrar su.s ses ión,^ e Condeso la ^ F ^ , ^ , ^ ^ Moir'ales, S S 
iRrenm taurina, al que as sten l e j r • ^ ^ d í a i g die (plronófc^iw ¡ S i 
salaciones de cincuenta ciudades fran- - "J^ • ( 3 i . , i T l . , „ • ^ ? ^ | 
cesas. - ingerto de suicidio. 
Entre las conclusiones aprobadas fl- C1V, . ( _ E n su domicil io, 
Eisit© h'a raamiiifeifitoido q-uie si existe 
taü . p ^ f e i r t o , se m a r t o - á a Ansóri- ^ 61 ^ v a r a e n t o de l «L-24», ha ha- -
r i ca , con o^jierto de TehiuMe. ^ ^ ^ ' ^ a i i l e . 
Asquith, grave. L a od,8ea de un0S ^ 
LONDÍRES.—OVBiísteir Ascruith se ha 'NAUEN.-^Los R e y ^ de . O e o ^ han 
a@narv.adO, siendb su estado m u y orí- 11 ̂  ^ ^ o m a ' habiendo salado pa- ^ e, áfio 1M0 ailn no so conocía el u m ]a se pide a las Mu- ^ q n i b ^ e l á m a l a ^ 
t i d a . - • ™ -Ñapóles coche en F^afta, unos f j ^ á * j £ nicipalidades do las villas donde se ce- ^ S T s ^ f ^ b e k p o í 
0. # La situasion en Grecia. dtnasiddhia. uno de los que uunun corridas de toros que se auto- f 1 * ^ t i i a m e ® Paira lo¿na.r m 
A8es.natos en rac.mo. ATENAS.—<La si tuación pol í t ica bontí- mayores riquezas, cuando quena v.s,- ^ , ^ (1(ll(>Ji,1(|o (le la prensa t a n i - . ^ ^ S ^ ^ ^ 
ElliLVESE!.—íQamuiniioani de Firanc- n ú a i °ua l tar el santuario de Nuestra Señora cíe r i l | a para presenciar el desembarque iSiogiún ¡paréele, ' l a lancia 
í o r t qu.e h a n sido asesinados el jefe Venizelos cont inúa sus' gestiones. 3a ^ t a o Z ^ U ^ S * ' í,cl g a n ^ 0 y tlar 811 OÍ)in56n VeTSOn*A maf l^ te id la par su i^a, y por 
seipairart.iisita E'iisson y cuat ro cabecidlais La opinión general es deq ue Roatso ^ n G r a f i o 1547, según refiere el 
SeiparaAMas m á s . , fo rmará Gobieruo. ' obispo de Pamplona, historiador 
Elsitos lasielaimaltois losi realiziairon píesidenoia del Senada francas. Carlos IV, entró uno en España, siendo 
s o b r e é s t e . 
Información de América. 
l^aiiaida cir  nnj-a  r su 
j o poMitóioo, los cuiaileis so-stemíian 1 
cuienitias. .allitiercados, qute' teTiiíiain 1 
origen 
la admirac ión do las ciudades enteras, «neis lindiivid-uos, efuo h a n iogrado ee- PAR1S.-Mr. Doumergue ha sido re-
carvcT , nue le consideraban como un mou?-
" 1 ' elegido presidente del Senado por; 218 ^rll0 
El fanatismo religioso. votos del os 238 que tomaron pane: en ¡ t i g d i desde el año 1658, hubo tanta 
iNÁUEiN.—En día M a Baoas, del ar- la elección. 
dMipaél-aigo •flliipiiaio, (ulnos ( fanát icos Los Vankis contra el español. 
}is oídlos dio l a eaposa,. 
Anciano abrasado. 
LERIDA, 10.—En la Casa del PueUj 
de AJguaire fué hallado el cadáver i i 
El d ía 12 del corriente *e arc,iano M i ^ e i Torre Farne. el caif 
ja Exposición internacio- m m ¡ 6 a c,c,llsecl;(f:?,jia de habéwS 
abundancia de coches, que todos los de nai _ prendido una obispa en las ropas omí 




mc-r luga* Alemania y el segundo E i - E , escuitor Violet. 
p a ñ a . BARCELONA, 10—El famoso PSCU11CI| 
Gustavo Violet se enouientra en 
Información deportiva. 
irelágiioscis maitiarcñ a trece poflicíaís, MANIL. \ .—jPor orden' d'sa gotoeirna- 'í"y ,Pl 1Ca' . 
emitiré elloií, tui&s ofiiciales. dar .americano 'ha s ido disueüto , el La liebre t: re la facultad de ver \cr " L a isla de Pinos. 
El principe de Ga'es y Millerand. Gomité dle prapagíaindia. ( M i d i o m a es- Objetos que hay detrás sin volver la HABANA.—En breve se propondrá_ al ¿ ^ n a para retorcar algunas de l a l i 
PARIS.—nEi! P r í n c i p e de Gales ha p a ñ o l . cabeza; sus ojos son grandes, promi- ganado norteamericano la ratificación (lel nionumento elevado en me! 
^ - ^ ^ ^ nentes y están colocados lateralmente. ^1 tratado que cede a Cuba la isla de ,moria ¿e ios catala,iies que siicumb* 
~ ^ m — m M M 9 ^ H H M M H H M H B H B _ a i _ l k ' Su facultad do ver las cosas sin vol- pin,,,s. ron en |a gran guerra. La fundieiá 
ver la cabeza, se observa porfoclamcn- jr.sie tratado está sometido desde ha- ^ ias estatuas será hecha, en Barct] 
te en las ' en-r.orf'is-, ruando los porro.-: ,Cie ¿|e¿ y ocho años al examen del Co i0iiaí 
llegan junto a ella, cambifi la dirección de Negocios Extranjeros. Una riña, 
de su carrera en el nreciso momento Puericultura. A I M E R M , 10.—'En el pueblo 
en que van a alcanzarla. BUENOS AIRES.^Se ha creado la Cianjiaynir iti,ñie|iian ,tmns ¡ i indiv j*^ 
Los caballos también tienen esta fa División de Asistencia Infanti l , que -e Usno de ellias, llami-aido Finamicisoo CoinJ 
cuitad. propone estudiar y combatir las enfer- piañy Mliírainda, Hcoullitó g r a v i é ^ 
nuevo (Megado olimipiiop, don Sardinero, se c ia tebrará ce té eincuen- Obsérvese que muchas veces antes de medades de los niños y las causas de mente tenido. Lew asresores fue 
inr!fn(l m v m ^ \ : ,ha. hecho unas t r o de Gampeonaito. descargarles ol latigazo ven la acción la mortalidad infant i l . dlertiemiidicis po r l a Guardia civil . 
í^lW-83 H ^HI- ™aiI1,l,'es''tla:CI¡0iriie,s a 1111 El enooiufoainse ambos equipos •ig.ua- del jinete y aligeran el paso sin aguar- Taimbién se ocupará de la protección Juicio suspendido. 
S v f % Srv ;qUe 61 niUie!yo GoB",i- lados effi la. ni lanificación del Campeo- dar ol golpe. do las madres y do la higiene escolar. lALMERUA}. ilO—Por jaico.nd.nir l | 
«ÍOXT,. 1 I1- lU<rSe'no,1'a a P're- ttiatio, p í e © ilos dios oounxan el segundo Es m\w difícil aproximarse a la gira- Servicio aéreo. Salla l a ipiñáicítfea do unía ilnfomiiatíi 
v J0S ^ - r 1 ^ 1 3 c P ^ ^ ^ P ^ s í o s , inigan- ocn quiinoe pimíos, y d naitu-
A n t e l a O l i m p i a d a . 
orne til «nmimrii' - - — — ^ . v — ^ . u ^ u v ^ . w .•nxcn ur fa porque también tiene colocados la- BUENOS AIRES.—Se ha inaugurado sutalemienlialria q|ue tlendirá iuw <::::• 
«•^indirTaii i « K l U i • ^T'* F ® ' ^ initerés que h a y per vedos l u - teralmente ios ojos y aun aproxima:i- el COTr€o aéreo entre Buenos Aires y c í a decisiva en el iproceso, se ha | 
^ n l J DiT-ectoino, pudíien- c h á r deaim'és de -aquiell inespeaadlo re- ^lose a ella dirige con gran precisión Montevideo 
^ Í ^ S t S ^ f Z ^ ^ a f ^ " ' ^ ^ ^ . T W ^ 7 ^ ' ha** laS <,;l ^ 'Prés tamos - d . - nr wviend.s, 
« ^ ^ n f ayuda a los de- quie oíste «m^toh» • del dommingo sea 
^ S p m 4 m para que . nueis- e n e r a d o por unois y oitiros 
t í a n a c i ó n asfcé dignaimenite represen- gtrande i n t e r é s . 
con 
taida en 'Pía.rús. , E l Colliegio de á r b i t r o s , en su re- m 
avw- « ha cojwocado a xmiCm w d i n a r i a , ícelleUraéa .a.nx>cte. 
T , 1 cetebrara^ el d í a h ^ design-ado p.a,ra «áte mouentiro o l O. 
11, en n.D.cellioma-.a llolsi preside|ntel> cofllegiíadlo señor Quinitiama. 
t U r ^ r S ^ X S •ÍU'e, J d n -a1d:nte- M a ñ a n a ,puW.Loarenios las al ineacio-g r a i el Gommtie Oilinipiioo Eepafloi. w&a. 
E n o^ta r e u n i ó n tamiarán (posesión 
de sus cargos y es i tableoerán al plan 
mmediiato de tira,bajo, paira quie 3ia 
ncndidio iffl jiuradio crail por d 
m e n de M.icael, del que fué vídirasl 
•BUENOS AIB1E1S.—De acuerdo G.on el e' rwátiidtáidioir de iConitiribulciones 
V N W Ó * ? W * A C ^ I O I l í O R F E R A ^roypcío dipoitódo señor Pino se ^ 0 Tijieras. 
s^sCTjrjp^^^-isf.:—---- adoptarán una. serie do medidas ten-
E l c.:pdica,to de (lientes ^ íácÜitár prés tamos a emplea-
ños v obreros CONViCCATORlA. .breiroB laamiamários Siainit-nnidcr ce-
ilobrinirá iiupta, fámeUM ord inar ia ' 'fl _.VJe. . ; 
Una mujer ahorcada. 
IM'AÍLAIGAÍ.—En Aflora se ha .- I 
r p á r r i a l d i t ó i c i ó n ' d e f ^ o . aftiorcándose con. u n a soga aiíl 
d a a am madero diell tetílio á.fí la » | 
dra dle l a iQaisa, Anltoniia Rui'Z 
F E D E R A C I O N R E G I O N A 
CANTABRA. 
Paira los piaxtlldos de Camipieonato ga l a arias pfunrtua.l asiistencia. nhro rtioii .rornn^ «»«t7 1 1 , "x H • *a ^aiiia Jos • piaxtlidos de Camipieonato ga Ir 
t t a fmm S t T ^ ^ s f ̂  m ^ ^ .próxdono dtomün^o, se S desig- — -tMos que desde larg^o ptazo se vio- m,adúl lir>s A t í ^ m n ,nado los siiguiientes íllsileigiados. 
potenciarlo del Perú en Madrid. 
LA F E D E R A C I O N NA-
Felliipe EJiiizondd. 
C I C N A L CONTRATA UN F 
E N T R E N A D O R A L E M A N 
Hacie idías W a n i o s en u n diianio de-
Muriedas F. C.-Rainosa F . C., don 
mriiqiue .Slailihas.-
iBanreda, Spcirit-EicQ.ipee F . G., don 
_ ., do de lia bainda milliiitiair de ei&te 1» 
Fajlecimiento de un comerciante esPa- uúlán al] dl?, imtvmim-u de Carato 
I1 A ' TT , „ . , o M hla loausaido Igra:- d i ^ s t í m 
LA PAZ.—Ha fallecido ol acaudalado .g^a isla. E l aka lde , Si fedades y.M Han acudido 22.161 a s o l - « R í a n t e espafiol don .Tuli.. Boniila. ^ p(,,s eüemmys m feoi? : v "••• 
que residía desde hace muchos años en 1 ^ tefljeigrafiiar iaíl Dkiecitioriio n;\ 
E l concurso de la paz. 
rantes. 
^ ^ L ' ^ ^ S L J'a ^ f ? ™ * * * N « w R a S g S d l T u r a l de- G u a r n i ó , r io de Londres que al concurso abierto 
S S ^ n f c ^ f 0 )̂S,e £ ^ afe' ^ « S o GomtposÍMo. guirauo ios serviciois .an+.».«.i-..o^0-,« _ . . 
tefleigir-a.fiar 
Bolivin, donde se hallaba oslrooiiairaer.. que deje san efecto Qa orden, a'SH 
te v im ulado por su matrimonio coa pasible. 
De nueva York le comunican a un dia- una distinguida dama de esta capital. Una detención. 
CABEZA DE BUEY, 10.—La Ciiiardisl 
Ipor iniciativa, de mister Eidward \V. B t t 0 » p * Q j a v r ' t f í S t í \ n j n A e c iv i l ha detenido a Ignacio (iama,,* 
aflieanán Wan*or K ^ f M T ^ f ' S ^ p r © Adietonite-Uiniidn O u b Aist.i-Bok para otorgar un premio de. 115.000 « Ü C K Ü L Ü G I C A S diez sie.(e af, (le edad, v e c i „ o l 
^ ^ J S U & S : 1,OT0' d!oal J'osé Bera2a- dólares al autor del proyecto más prac . , .,. este pueblo, prc -to autor del r o b o i 
mar y aiiiriiginr los atiletos ecpiafioleS'en C O L E G I O R E G I O N A L D E tico encaminado a la cooperación de O p i n e s de reciba- los auxil ios es-da Qilimipfl'ada de P a r í s . los Estados Unidos con otras naciones P^t-uiailiee, d e j ó do exist ir , o l pasado h ' A-iarinas A R B I T R O S . 
l a l e m á n , Holtz, pan-a j(Kn F€a. 
ropas y metálico en la Dehesa de Cum-I 
que . le supla. ' " — 1 -Sánchez. 
iHodita es ain lalfeta qaite COUTC loe A 
100 mietoos - en 11 seiglundos, Jos 400 
en 51 y lianza con ginan .estilo' eil diis-
co, (pietso y jabailina. 
Es, a d e m á s 
en, su p a í s , y _ 
MaLtz recorre 
espafiiolias y ihiará 
atílleftás que hiayiain 
E m a n a r e n Ja Olimpiada. 1 to J- ^ a ^ g a . 
UNION MONTAÑESA GIM-
NASTICA. 
Roinia 'exilniainru'li.náiiiva •ám 
íliois cieaítrcs ideipc^tivois po-r 
ipróxiimo idcimin/gio. 13, al 
Milnaimiar, donde sis eeiLébrará 
xíllltiiimo y unas in.terrtyi,n,'o mr.iMc 
cáanpeona to , sanie A, dada! l a i-nial- t a alineación .será la siguiente: 
dad dé Jes «ónices». Antonio 
Tanto l a ReaJI Socñiedfeid G i m n á s í l - G- Fernández, Pedrin. 
09.,. oqrro (!,a Un ión ¡Vhmit.año-a. «e- e& • . Ignacio, Bar ragán . Angel, 
t á n enilinonamido con todo é&isñaisiniiO Polidura, Alfredo, Manolo. % Sierra, 
p'aira. ocinseigiuiiii- e-1 seguaidb puesto, • • ÍM- Alt a un ra. 
qñie be diiapniltain en clste pan t'ido. Slupíéntes, Pinedo, E. Cao, Pavero. 
cadas como Elihu Root, coronel House ouialliidadeis ejempílare^, ginanjeóigé. •miul-
Rii (mfaia 
S u c e s o s d e ayer-
POR E X C E S O D E VELOCIDAD. 
exceso- de . ' w i 
indos aycir- ^ 
030 y 781. 
351 suceso de L a U a n i f a . 
antopda del cadáver. 
vadar, dona Juana, don Francisco, ción de la Uani l la , en el que 
de aquel lugar 
le fué hecha la au-
de la electro '.i'^1^ 
según nuestras ^ 
ín todas sus parjg 
Ocupamos del asiHi|| 
quieromos hacer constar el error cu q«e 
D E L A M U E R T E D E linciuaani'.s invod'Untaria^ente al con-
A N T O N D E O L M E T . signar que el cable de alta icnsión qiíe 
' Pabia sido origen de la desgracia pef-
E L FISC.AT., CALIFICA t ^ec ia a la Sociedad Anónima EH| 
.So ruega contestación. 
en la acifualidad, los Esbadoa Unidos 
ooóipi&ren y piarticipen en la labor de la 
Liga on concepto de Cuerpo consejero. 
ÍI) Sustituir la fuerza moral 7,- ¡n , ; : 
náón ¡citiffica por la fuerza mi l i t a r y 
ociOiióniica. como indican los artfculos 
10 y 10 del Pacto. 
.,, . ^ , . . ., h) Salvaguardia de la doctrina de 
C,"b.JDep0rtlV01 de .!g0l,0: Mbnroe. en virtud de la cual los Esta-
dos Unidos no intorvendrán on ol ev-
.ll>e cainúin a.-cuionlo. las dos socio-
dadles, hia.n notubr-ado a l colcigiado 
dofn Femrnñn Sóncibcz, para a; 1'I.ÍV Se convoca a junta arenera! ordinaria 
a r t r o eai/ciuieni-jrc. " . Para oí .domingo, día VI a las once do terior " d é r C o n t i n e n t e americano y no 
iMaimaimi piii.Ki'o-nvrano© las n-!:.nea- la mañana , para nombrar nueva Junta 
oáari?© y o;tirois detalles do eisíe initeire- directiva, 
sanite piairitoíd/bi. 
BK HOMICIDIO E L D E L I - ^ T ""' 
TO D E VÍDAL Y PLANAS — — 1 -— 
per.müirán la Intervención exterior 
él. 
V i d a r e l i g i o s a 
MADRID, 10.—El ñscal ha calificado 
la .causa, instruida con motivo de la 
muerte violenta do Luis Antón del Ql- „ , , ? 
1 " mor, eau-sada por Alfonso Vidal v p í a 7 enfermedades de la infancia por J 
r W t á r el principio de que los f* f el s . d . m ü l o de autores d¿l tea ^ ¿ ^ ^ ^ direct0r ^ 
Estados tJnidos no asumirán ninguna „ Ks^v®- ' 
obligación derivada rbd Trataclo de W r f ; i l " , r ; i e] ' i , ' lM" de hemicidio y so, P a b l o P e r e d a E l O f O 1 
salles, cxcei^o si así lo deienninara el ¡lclta 1lara el Procesado la pena de •ca Burro». 7.—D« o n i « a un» '" 
En «as Salesas. Congreso. lovce aHOS. ocho meses y veint iún d í a s . 
Mañana , sábado 1?. so celebrarán en d) Pr^ttónér que ruedan sor miom- Los aut<>s se encuentran actualmente 
pairttido rjrome*©- w mteirÁ*fl.nlte. y se ]v iglesia del Monasterio de las Salo- Bros de la Liga todas las naciones que W ¡ f m acusador privado sefior 
oetebmaró cu ni Vflpvpo d-nl Aíb-\r.:.Ha. •sas los signu-níes ouátós en honor de la lo deseen. xeira. 
N E I I "-RA OI NO;- CiU L T ü RA L Sfl grada Familia, su Ti l n lar: o) Procurar la oontinuiación del des ''""""""U1'"' 1 " ' MEDICO ESPECIALISTA 
DE OUARNIZO. A las nueve bal irá mi-a cantada, b-r- arrollo del Derecho internacional. No olvide usted el número Si, puet Enfermedades de la piel y secreta*-
•.vEl dom.iiugo, a las mu-e monos cuar -n i inada la cual so o w - o i i d r á ol s.mti-u- Al autor de este provecto so lo han -.fli el teléfono do C L P U E B L O 9AW Consulta de once a una y cuatro a el** 
to y en los Oamipos de Sport, del *ho .Sacramento, que permanecerá ex- ipiii!regado ya tftftiO dóflares; • I,a otra T A I R © ' MENDEZ NUNEZ, 7, SEGUNDO. . 
C A M P E C N A T O DE LA S E R I E C. 
• E l danvingo, a las eiagjfe diá ¿a m a ñ a -
ma, ¡se oel'eibnairá un piárt ido do Cam-
ipieipiaa^o emitiré loip clkubs "Canta-
<tó*iM.'~ F . G.» y «-Vliboi-ioia Sporl". 
•Dad.i- Ui '•giui'-'i'dí-iid de %d CQUIÍHOS. el 
D r . V e g a T r á p a g a . 
Dr. 
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•Tgei 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
X J n a i n i c i a t i v a 
r o s 
El «Carolina S. de Pérez». 
Pe o-Ticvva en Bilbao, dispuesto a zar-
^ l í d o dar cuenta de Ja reuiiinii ni- par para Inglaterra en caíanlo el tern-
pnie celebrada por los .invier.o-;• poral amaine, el vapor de esta matricu-
" :! la «Carolina S. de Pérez». 
nos ha 
n ú l
^ ^ h o i i o r ' a la verdad y dicho sea 
^ f 'siffniflcar una aclnación ejuiipilar 
^ ' l " a é s e n v o l v i m i e n 1 o do nuesiia ma-
e" e inercan-te. los na vicios catalanes 
í í f 'dado muestras señaladís imas ríe 
n plausible criterio y de una orlenta-
de progreso y de actividad en 1o-
c3 ]0 (me se relaciona i en la marcha 
• desarrollo de los intereses mar í t imos 
s. 
i^un leemos en la referencia oficial 
• Áp ]a ¡unta a que aludimos, fué objeto 
de unánimies aplausos el Real decreta 
Ae 16 de diciembre ñlt imo, 'con que el 
Directorio mili tar ha resuelto tan •irp--
íadn'uente el connielo que se hab ía 
- ¿eado a nuestra marina meivanh'. 
rara ' poder liquidar el pablo de los 
(iiiebrantos que pesaba sobre ella, pro-
' ,cedente de las grandes relajas de lie-
fes, que el Gobierno la impuso duranle 
eVperiodo de la .anerra, de los que ya 
babíaji satisfecho más de 50 millones 
dé péselas (lireota,inienle los armadores. 
Da •junta a-'f-rdó faonhar a su presi-
aenfe para que tome la iniciativa 'do 
realizar, con las otras Asociaciones de 
\avieros de España, una demostración 
pública del agradecimiento de la ma-
• riña miercante española liaeia el p.resi-
dente del Directorio mi l i ta r por esa 
primiera medida, to.mada en obsequio 
de aquélla, nuncio do las que confiada 
. mente se espera tomic en favor de la 
•• rilianíía, y de las que tan necesitada se 
halla, por la grave crisis por que afra 
viesa, llevando a la práct ica los medios 
de proteoción que quedaron dictamina-
dos • favo rableme ufe por el Congreso de 
• los Diputados; pero que por las vicisi-
tudes políticas no U f a r o n a discutir-
fe, a resar de su notoria urgencia, to-
davía boy ' más acentuada y del am-
biente do s impat ía con que los acogí j 
el país. 
Nosotros oreemos sinceramente que 
la iniciativa, de demostrar grat i íud al 
• (presidente del Gabinete mil i tar , será 
ir.uy bien recibido por la inmensa ma-
yoría de los navieros españoles, de-
puestos en todo momento a colabora 
eficaz y calurosamente por el presligi > 




$M 20 del, aetual se verificarán ,m 
.^.s .Gomandancias de Marina exámenes 
,-áe patrones de cabotaje. 
Nuevo capi tán. 
Ha sido nombrado capitán del vapor 
"Tíldela., nuestro querido amigo Euse-
fcio Esnacla. 
El «Sabino^. 
Con carga general so espera en nues-
tro puerto, procedente de Vigo. el va-
por «Sabino». 
El «Emüia S. de Pérez». 
_ Se encuentra en el-.Asi¡lloro el vapor 
'ie esta malríoula «EJmilia S- de Pérez.., 
ea el cual se efectuarán en breve ai-u-
nas reparaciones. 
N E W BAW R A C I f t t O 
A R C I L L E S O, N Ú M . 23 
m 





Ha salido de. Lisboa para nuoslro 
íl .uei io. i cson carga general, el .vapor 
«Cadarso». 
Movimiento de ¡buques. 
Eptradofs.—«'Chartsey», procedente de 
Koseir; con fosfato. 
«Alliaimbra», procedente de Bilbao; 
con carga general. 
«Ryvarden», de ídem; con ídem. 
Despachados.—«Najade», para Ambe-
,res,; con carga general. 
•«Alhamibra», para Gijón; con ídem 
El «Iberia». 
Se espiera en este puerto el vapor 
«Iberia.., con carga general. 
El «Lola'K 
También es esperado de Bilbao, con 
carga, general, el vapor «Lola»..,..., 
La medalla de Marmeoos. 
' Se ha concedido la m.edal]a de Ma-
rruecos a la dotación del guardacostas 
«Uad-Muluya». 
Marinos alemanes en huelga. 
Ste han declarado en huelga los l i i -
pulantes de varios buques alemanes 
suríos en el puerto de Hmll, por no ha-
ber sido atendida su pietición de que se 
íes pa.giien los sueldos en moneda i n . 
glesa. 
Pos niarineros ingleses se han neg-1.. 
do, por solidaridad con los huelguistas 
a ocupar las plazas de éstos en los lu--
ques alemanes, que por tal motivo, m 
pueden hacerse a la mar. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: Mañana, a las 6,30; tarde, 
a las 6,52. 
Bajamares: Mañana , a las 12,30: tar-
de, a la una. 
El «Cano;). 
De Hamburgo y escalas se espera el 
vapor «Cano», con importante carga-
mento. 
El «Presidente Wilsorw. 
El paquebot italiano «Presidente W1!-
í o n » - h a sufrido duranle su l i lr imo via-
je ñn vibleñlísimo temporal, que se hi -
zo particularmente penoso a cincupulh 
rmlbis de Fire Island. 
Los pasajeros pasaron horas' de, frío 
intensís imo, mientras- el casco del n i 
vio, fofalmenie récubiorlo de upa. ¡35 
pesa'capa dé hielo, era zarandeado bru-
•talmente por enormes olas. • 
Observatorio Meteorológico 
Central. 
E l itefeigmaima rejoihiklo Idell Ohsiw-
Matottt'a Mtiteicaiollógiigo Co,n,tj-al dice 
lo sí;gtuii!éin|ti^: ' 
«.Se . ^ m m l m . ,oI mnl immmo • en 
toda Ei;ip.fi.ñ,:i, pirLuripalimcin-ío e 1 ed 
uaratalDradc» 
Buques que sa ldrán para Amé-
rica en el mes de enero. 
O o m p a ñ i a ,T;naisa.tJá.nliii,ca iFiramcesa-
" F i a u d r e » , ol d í a 22, pa ra l a Ha-
bamiai. 
uompafuía Tnaaatláíirfdcla Eispafiofln: 
E l d í a 19, a .las iros Je l a .tarde, 
el. vapor ^'Alfonso XIII», p a r a Cuba 
y escalas. • 
Coniipañía «le P in i l los : 
El d í a 17, el «Infarnta Isabel» , pa-
ra l a Habana y fPc.'iJ;i,s. 
Hol land AscoieKñica L in io : 
E l 16, e l «Edam», pa¡m. Habana y 
eisaaias. 
• C o m p a ñ í a del Pacíf ico: 
U S t V i C " " E1 diía 27' el «Oroya», para Habana 
" ' " " y escalas. 
Harabuirg Amerika L i n i e : 
E l d í a 29 el vapoir «Holsaitóa», para 
Habana y escalas. 
C o m p a ñ í a Skogland Lime: 
E l 23, icíl ' «Hanna Skogiaaid»'. para 
Buieinos Adipee; 
Red "Sitar Line : 
E l «Poland1», el d í a 13, para Haba-
n a y Nuiem Ymk. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
8 K L BANCO DE S A N T A N D E R ) 
;fi MEDICINA GENE -RAI i 
ÍTÜMAGO, HIGADO e I N T E S T I N O S 
^ ¡ n í r a i t a : de 11 & 1 y de. 8 a 5. 
*n r m ú m & a L « a , L T A » 
I C E I T E S P U B O S D E O L I V A 
CORRIENTES Y REPINADOS 
B » n t a L u c í s MARCA REGISTRADA 
a r ¿DO I Q fejíCÍU&i 
f WIOO E2Í 8ü CJ.ASB 
1-; 0i4!*7 «""ÜYe A LA MANTECA 
QU¡mAl ' CCK ALTíÍlS RECOMPENSAD 
•Wansg m iodos los esíablecíraíeníos 
.*XPÍOEN8IS A TODOS L O S PAISES 
M U LUCÍA ( S . A . ) 
José toía í o r á m m { t D.) 
s m m m (Espans).- re ) . 333 
M U e P i e i i a i i f i e l o i o l 
L A SUCURSAL (Her-
n á n Cor tés , n ú m . 6) se ha;en 
exclusivamente: 
P r é s t a l o s h potrearins y 
'•'nenias de c r é d i t o con g á r a n -
t ía de Ancas. 
Idem de valores, sin l i m i t a -
ción de cant idad. 
«'cu g a r a n t í a personal, has-
ta cinco rail p o s e í a s . 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n . 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a a . o s 
de ropas, alhajas y las o n e r á 
clones del Retiro Obrei'o Obl i 
gatorio. 
E n la Cdja de Ahorros, ins-
talada en la STJCi i i S A L , se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r - i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en j u l i o v en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una can t i m u para 
premios a los imponentes. 
B i b l i o g r a f í a . 
£ 1 m a n d o e n e l E j é r c i t o . 
Eil camiamdaiífca de AirUlleiría, don 
Viiicieaiitie Bailbás, .ha ediitiadO' u n l i b ro 
itain .iaiiteiieisiainijo,, qu'e iba isido deoJ/a-
inaido die : urt-illildaidl -paa^a, *!! E j érciito y 
.ríacoanie/ndlacta su, udqiu'iisi'oióu. Ha rae-
a^eidiido itiamibiié'n una rcruiii iunisa, que 
el «DiarLü /OñcM» hizo p ú b l i o a pa-
ce pooo. • 
Tutúllaso .el MIIM̂O «El mando, em el 
Ej ónoitic.», y s<on, an ii©suani&n, miony 
altiiimadiois, ipineiciteio's y biilein. itoaltadlofa 
icoimieinitiattiiioia a l arte de mandar, i 
Eisicr/Mr u n l i b ro de eista índo le 
qmie no ciamtieinigia cuajtro Hugiatres co-
imunieis para salir déi. pae*), sino unas 
ipágiiinals |iin'tiejrei9anit.es {ocax Mgo Inuie-
VQ, idom .al^o úiliñl, c<m algio oancreito, 
y ial miieinuo tiieinupo -ticd.o lannienidad, 
«•eiquieine liabiar eatatíicv muidlo^ tiempo 
praotiioandio el mand!» ion isus diver-
sas iciategioirías, y ad'eanás, un espí r i -
t u debaiUista, obeeirvador y esíudiioiso. 
Todo leisto l o posee el comaudariítie 
BaiUbáiSi qmie no se "dedicé en su v ida 
mUiiiitair la hacar lo preciso de su de-
J/ar, simo que, isiempiie etn Ijusca de 
eruseñanzias útileis, fué IGOII su, alma 
avmtiureiria y « o n su bagaje gtraaide 
<!ie coinac.ianl'Einítós coma base a cuan-
to nuevo' se l u é estableoiendo. 
•Ftr .eso ha sido uino de los priane-
mois piilcitiois da gilobo, y m á s tau-dé: ha, 
eisjllado siiempirie en cantacitio con fuer-
zais yáwais de nuleatro Ejérciito-. E l ha 
.servido en la, sección de Aeronáuili-
c.a cen g-ehéraleis, jefes y oficiales de 
oitnais Aiauas, y por consiguiente, pa-
r a tipatiair cDeO km&o y niKiniena cómo 
ge pjiefffGÍ̂  «ES ainte de múui/Jlar», jai 
voto de Ballibáia es un voito de calidad. 
Eféitán tiraitíaKJios die nimiiiiO' niiaisisK.ra 
los diferenitee eaipiLtailos en cpue se di -
Midé l a otbra, y no piuiede aisegmrairse 
cujál |es innejcr que citirov pcirquie en 
todlois va; a ranigilón seginíido del con-
cepto j c ia vtíeies miezieil'ádb con él, .un 
ciomiantíairiio ' raaonahle, •ínoedíaxlo' y 
priéiciso. 
iDcs dapEUilols ison: iésit'O's:' Eá E.jcr-
ri-f-rr"y~¿a ríiti^óíí^D^I"'&¡er'ciao '' d.»! 
JiUili,i!i:¡. — F( . >i.:¡ci-«'.!l del je-fe.—El 
iiii!mudo y la • smlítvi^i'niaicLóa'itf-r^ilieaaprtsn-
I- ,s d/ell niiaiiiiíliH.-—iV '̂̂ iildieisi y yi'cSois 
dial mandil—if^ráictioa d"e la. foibedien-
Ictiiaj.—iD.ieicrpil iina,,. (-r.iil.ionidi'naclión', _ .oií3-' 
duenda.—La impresión,,, eil c a s t i g o . -
iQaniseieui£nii'i;i;i\5 obtenMla\>. —'Goaiiseje! ? 
p a r a al éijléqic^cio deil m/aindo. 
Ooano se ve, el l ibro nilado contie-
nio unía mia íe r ia muy. iimteiresa'nite, v 
iCOíino, , deic1.i.n!i s. nn'.-erl-'-iiM-üP'. e=ta 
esjeinitio con una. aun nidad grande. 
El problema del crédito 
agrícola. 
•Don Jiadania Váives Llorc-a ha e-son-
to u n áóilieireEiaimtid folleto laoOToa del 
cród'iito aigui-cioila, qun vieine a ser una 
esquiamáiticia expcsiclcn de lo que <%fc 
Ir, hecho o irjt'entado hacer en torno 
a' crédilto agirario. 
liieil miacHiitad!» a n á l i s i s .hacho por el 
sefiípir VAvcjs Iltaraa rcsullta. que los 
FólaíitiGEi r«ipi\iíjjl:eloan a. '}¡!ü?.!af.' de ÍW& 
eitiltiaities de que son olyeitio, y no hay 
mfis •reniied'io qne tenerlos en cuan f a 
para llegair a una ponderada organi-
zao ión del cnédiiito a g r í c o l a en Esi^a-
ñ a ; en los ulrtiiníics dilaz a í íos , los P ó -
BfiÉpls favwraciieron con pirés tamos a 
1.170.000 lllalbnaidicireis, con una cianti-
dad que osc^lia ailrededor de los- 260 
miilliüirües de pieisetas. 
Amb? es t ' í , llega el .anitor a l a con-
c lus ión de que, an (srékxa al c réd i to 
agriar!'!, lo n"'.¡?sario as u-n, insti-
ivo'én die 'carátiti'.r mi.ci.ano.l ¡que, le-
jos de ailm'inbar las .aniáj-gías de les 
,1 Vi--.'!1:''7, fñrva. d'e -aerriitino iv^-emol.oT 
que lleve vaitalid-ad a a o n é l l o s peerá 
quin cinmipdani. mejor la, Simciión que 
k s e s t á encomiando día y d asan ipe ñ a u 
a it-navás Idiéi lois sigüas. 
EJI el citadio fíolkto, el íseñoi; Vives 
uloTíOa aaomiert-e casi. ínitp^ira.Tniente el 
pa^Oiblémia aginairrio, y afurma que el 
cM'édrit.o debe -oo;ardin>a:r?is con l a ley 
de tColonizíiición inter-ioa", pa ra pon-e i 
en cuiltiivo las tionrais fér t i les , complf--
niianitanido esto con Uinia ley de Ex-
pr. .piiaiciián '/liarzicsa,, jqne r:.-..4iraiga de 
luis ¡mainii js oquaicitliiyas lefs prediios en 
l a aiciu.íil.iidiad iiml-acundos. 
íiwrlox* serie F 
» - . ; « M. 
".- » D . . 
» . « C . . 
» » A i • 
» G y H . . 
á x t e r i o r ( p a r t i d a ) . . . . . . . . 
I raor t izab le 1920 F . . 
» » £ . . 
» » D . . 
» » Q.. 
1917 . . . . 
Ceaoros enero , 
» í e b r e r o . 
» o e t u b r e . . . . . . . . . 
i é d u l a s Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
í d e m i d . 5 por 100 . . . . 
í d e m I d . 6 por 100. . . . 
ACCIONES 
¿ a n c o de E s p a ñ a . . . . . . . . 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Banco del l l ío de l a Plata. 
Sanco Central 
Tabacos 
i z t i c a r e r a (preferentes). 
» (ordinar ias) . . 
Norte . . . 
á i i c a n t e • =. . 
OBLIGACIONES 
i z ü c a r e r a sin estampil lar 
tóinas d e l R i f f 
Uicantes p r imera 
for tes » . . . . . . 
Asturias » . . . . . 
ÍSone D por 1G0.. 
Hiotinío Ó por 100. . . . . . 
i a tu r i ana ae mina s 
f á n g e r a Fez . . . 
flidroeléctrica e s p a ñ o l a 
(6 por 100) . . .» 
Cédu las a r g e n t i n a s . . . . . . 
Francos (Par í s ) 
L i b r a s . . - , . . . . . . i 
D ó l l a r s . . . . = = . 
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In te r io r (partida) 
A m o r í i z a b l e 1920 (par t ida 
1917 
Exter ior » 
ACCIONES 




Norte p r i m e r a . 
Idem 6 por 100 
Asturias pr imera. ' 
Alicantes » 
Idem 6 por 100 
Francos (Pa r í s ) 
Libras i 
Marcos 














































I n t e r i o r 4 por 100, . a 71,05 y 7-1 por 
100; pesetas 19.000. 
ArnOTtii-z/alble, 1917, a 94,85 -por1100; 
¡peiaetas 24.000. 
¡Gédiulas 5 por 109, a 89,40 p o r 100; 
peisietias 3.000. 
Ajstnr'ias, p r imera , -a 63.60, por 100; 
p á s e l a s 24.000. 
Valencianas 5 y medio por. 160, -a 
94,50 por 100; . pase la^^ .^X) . 
ObliiigiaíCiones d é d ' S aira mero, a 88,50 
por 100; peselt-as 25.000. 
Viei&gjo 6 por 100, 1923, a. 97,50 por 
100; pesetas 33.000. 
TESORO DE LOS NIÑOS 
Es el jarabe D o r é arsenical, crea-
c ión c i en t í t i ca del íXr. Virgos. E l 
mejor de los reconsti tuyentes. 
Pesad los n i ñ o s antes y d e s p u é s 
del t ra tamiento. 
Depósito: E. PÉREZ Dil NOW 
E L P U E B L O GANTABHÜ se ruillft fit 
itntm en Madr id , en el u u i o a » 
•Wb«t«». M i l i * tí» Al ««I» 
E l Cal i fa to de E g i p t o . 
£ 1 R e y h a r á e n b r e v e u n 
v i a j e a E u r o p a . 
-COX.STAXTiXul ' l .A .—En los c í rcu-
loa ;ipülíitác/os y .a-uligiois-ois 1 turoos, está 
isieiiiidio- -temía pr incipal die Jas convci-
isaiC¡¡on'es_ el pnoyeotado viaje del Rey 
de E g i p í o a íRoni-a, Piaris y •Londres, 
viaje al que se at/nibuye a,qiui una fi-
na l idad pclll'tiiica de g r a n trascenden-
cia, patria, ell iniundo mpsiu ln ián , por 
snpanieitlia ¡relaciionad-a con l a cuest ión 
diei iGailiiifato. 
Tamibijén . so babla de l a -CcníiEren-
¡cia ilnabe, qju'e se r e u n i ó en ol Kovert 
y m l a <iue e s t á n representados los 
Reyes die Meisapatamia y Tirans j o-rd̂ a-
nia, y el emir d e Xrd ' jd , pues es opi -
n ión miuiy -genieaial izada l a de íjue 
esa lAsamMiea puedie ¡que se baya 
pllia,njt(eiado .taniibiéu -esa cues t ión del 
Cali if a<to. 
-Se dice que son var ios los pie-
kinidi&nteis iali Galifalio., -aoa.giuiria.ndo 
«¡nos que lo es preciVan- ; I Roy 
T:i; ' /:i .l , de iMfisfHpulami.a, o ei Rey Ab-
düiill-ib, die Tibattsjordani'a. hiwjos am-
bos del Rey l-Iusecin, que t a m b i é n 
a--piraba, dicen, d •"•«de lhá¡cé mucho 
íiiemipo a esa suprema autor idad ro-
l igi r?a . 
B l a sco I b a ñ e z . 
U n a a c a d e m i a l i t e r a r i a 
f 
MiAiDBiD, 1(1—El novelista Blasco 
Ibáfi-'Z, d e s p i i t í efe dai la vna Ma ¡-I 
.mundo, viaje 'i'-"-1 1 i afea eu 'a aj -
ridad, sa dril iigi-ró a M id ra i , donde 
sn o e d i c a r á a la fu-ndar-.'nj do una 
Aca.di'niia literain-a. 
La nueva í n - i i l uc iún con que ¿ ú s 
ñ a Bl-usco Ibáñóz , h a b r á d ; d 'dii-'aí 
se excl j ' í i ' -anv-rdr a la nuv-'i-:. 
' Su denoT.n:-ii.;| ion se-j-á la de -<A'ia-
(I ai l ia, de ¡la X-avelo». 
1.a ólaisifica-oii'-n e&tá y i beciba y -MÍ-
ra- l l evara , l é n r l n o la id-ra. • - • •> ¡ ía 
con el capital! necesairio. 
L a .fundación se re al! i z a r á a j i i s tán 
doise leisrtíKiiCtiaanianto a las l^ey.cs y i -
'gentes. ' ' ', , . . . 
E s t a r á jlrutlegmada p-nr 'cilicio ,-mivc-
Í3S-ta6. . . , - '; 
U a miiisidn' de éstos' s e r á l a d é táor-
giar todos .loe a ñ e s un .premio,-.de, .pe-
SéítíUS 20.000 al autor d.- la. mejor ,iu;-
vela. que ¡se puiblique,. dení r i i , .do los 
do-ce nueiseis, del a ñu. 
-JS'O s e r á pineciso a .tos ncvefliistas, en-
v ia r líiibriois a l a Ac-aiLmia ni solici-
t a r ajadla de l a mi.-ma. pues el . p r ¡ -
misr deber de los a c a d é m i c o s s e r á el 
de conceder, debidamieinite | .el m o v ¡ -
málemito litieraiiiio de Esraña , . 
Lfis a-.iadénükais. (se p-oBd'ráu ^n4a-e 
sí dio -aiciuea-dio p a r a l a eleiccióin»^de 
preisidlente. 
s p e c t á c u l o s » 
-SALA NARBON—Ib-y. vici'ni'S: Des-, 
de las seis «En el lonclo del mar.., per 
Jack Holt. 
Mañana , sábado: Alice Joicc, en «Có-
mo se pierde Ja dicha». 
Muy pronto: «Isabel, de •-Tudor»,. (dos 
grandes jornadas.) 
PABELLON NARBON.—Desde las se'3 
y nideia: «Carlot en la calle de la Paz» 
y «Su mejor novela», (ouatro -aoto's.) 
G r a n C a í é E s p a ñ o l 
orquesta Pat iño , compuesta de jazz-
band, saxofón, piano y violín. 
Concierto de 2 a 4 y de 6 a 8 tarde y 
je 9 a 12 noche. , 
TEATRO PEREDA—Compañía de Ri-
cardo Puga. 
HOy, viernes. II de tíexo de lOM.— 
Tarde, a Ins seis: la tragédia g r o í e s ^ , 
en tres actos, y en prosa,, original d<; 
Ciir'c-s .-Vniichcs, l i lulada. c L i lo iü^a 
de don Juan». 
Ndc^í-é, a Las die/. y cuarto on...pun-
to.—Lá' ci-media en na--.-; actos y en 'pro-
sa, or ig inal del 'notable e.<a'ilor ' den, 
Manuel Linares Rivas, que sé t i tula. 
«La mala lev». 
H o r a s de of ic ina : D a nueve a u r a 
y p o r (a t a r d » trpR « c inco . 
u m i c i m I N T E R N A Y p m v 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
a Y pULMONES>-RAYOS X 
0ns"lta diaria de once y media a una. 
VELASCO, 5, segundo. 
SEÑORtTAS DE RODRIGUEZ 
Sautuoia, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez». — Edificios de nueva 
consirucéión y a todo confort.—Interna?, 
mediqpensiohistas y externas.—Automó-
v i l para el servicio del Pensionado, 
PRECIOS FRAN'OO BORDO BARCELONA 
Tur i smo de cinco asieutos 4.375 pts. 
Tar i smo de cinco asien-
tos, con a r ranque y l l an-
tas desmontables. . 4.750 = 
Chassis-tlirismo 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n 3.080 — 
Sedan de dos pue r t a s . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro pu t r t a s . 7.880 — 
GOMEZ R Ü I Z R E B O L L O Y C.a 
Saraga ffiodemo.-Calaron di la Burea 11 
M ® I . e l m i a 
Aceite extrafino [ S A N T A A M A L I A , en los 'p r inc ipa les establecimientos 
de u l t ramar inos . Precio: 24,00 la ta diez ki los b in . 
íar 
S e ' a n , da pcr tPzue a , . 9 .1 .0 p tas 
T u Ismo, 5 a s ien tos . . . 6 1 0 0 — 
P £ R £ D A Y L 0 P É Z 8 . A 
IViOLNfcDO, 2 . - 7 E L É F 0 N O 4 - 2 3 
AÑO XI.—PAGINA 6 E I I _ R U E B L O C Á N T A B R O 
0 DE ENERO DE 1924. 
DE EN 
«LA UNION», Sociedad de ciegos y se-
miciegos.—Se cojivoca a Juma g-en,eral 
oédánárai a todos los socios áctíyoá, 
protectores y honorarios de la Sociedad 
de ciegos y semiciegos «La Unión», pn 
ra mañana síiibado, 12 del ooríiente, y 
ihoi'a de las CÍTICO de la tarde, en el 
local social: Becedo, 3. 
El acto será piLblico, y se invita a 
todas las personas que i btíjpraiióen coi 
la causa del ciego, a que concurran 
a dicha junta, por tratarse en ellí 
asuntos de vital interés. -El secreíarií), 
iVicente del Burgo. 
la vía pú 
ferrocarril á 
RlC'lMiA.NlEO.—iR"'-i:'s ai'-!.v •<••, 28. 
m/ernar&s, 27; dan um peso idie 6.Í82 ki-
ÍOSL 
lüemdiog, 9; can un pesio die 769 ki-
¡lo?. 
•Qcfféercs y oator^os, 94, con -un peso 
dia 272 kiüjck 
La Caridad de Santander.—F,i moví 
yniento en ol Asilo en el día de ay.?r 
fní el siguienlp: 
Comidas distribuidos, 699. 
TrartReantes que han recibido alber-
gue, 31. 
ÍÍR AN HOTEL — CAF^ — RESTAURANT 
Ja 
Reoog'.ido.s potr pedifr en 
i lica, 3. 
Enviados con billete de 
sus respectivos puntos, 5. 
Asilados que quedan en el día d 
m , 139. 
Cosas de "Vanq^ilandia 
H a s t * ! J o s g s t o s q u i e r e n z • 
p a t o s 
WASHINGTON.—El diretcor de la L; 
wrence^la School, que es el colegí' 
más aristocrático de1 los Estados Üni 
dos, ha icomunioado a los padres ú 
•sus quinientos alumnos que, desde 1 
entrada en vigor de la ley prohibicb 
nista, se ha puesto de moda, tanto en 
tre los muichachos como entre las mr 
chachas, el llegar frascos de «whisky-
y el beber inmoderamente. 
En vano él celoso director exigió a 
ios dLseiii:fulos su palabra de honor d 
no consumir alcohol en el colegio. 
E l director termina su carta-circular 
invitando a los padres a qmplear más 
severidad con sus hijos y a no deja'--
les vagar con tanta libertad por la? 
a 11 os desde el sábado por la tarde has 
•a el. lunes por la mañana.. 
Máquina americana 
producción del 
Mariscos varieos.—Serví ic 
moderno n^rí! ¡'orfaa, bafíi 






UCESOR DE PEDRO SAN KARTIN 
Eapecialidad en vinos blancos di 
« Nava, manzanilla y Valdepeflae 
'-ervisío esmerado en comidas. 
•ftLASAL, n.0 2.—TELEFONO 1-M 
H A R I N A S 
Las mejores, por su finirá y limi-ieza, las de 
la Fábrica la A S » G í - K I N ' T I P ' Í A . 
C a l S e d e M i a s l r i d , n ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
NORTE 
Santander a Iviab ̂ d: mirto, a 1M 
,5; correo, a las A-,¿7; rápicFo, sai* 
iuinee, míérooiLes y váemee, a las 8,40. 
liegadas a Santander: mixto, 18'40; 
«rreo, 8,5; rá-pido. 20,14 (los mstfiteB 
lUieves y sábados). 
Santander a Bárcena, -a las lO'SC 
Llegada a Santander, a las V22. 
BILBAO 
Da Santsnder á Bilbao: & las 815 
'4,15 y 17,5. 
Lilegadas a Santander: a las 11'5C 
18,23 y 20,35.: 
De Santander a Marrán: a las IT'IO 
Oefada a Marrán: a las 9'81. 
P A L A C I O D E E D A D E S 
ANDEZ 
, h ú m e r o 3 c -
G r a n surt ido en b i s u t e r í a , p e r f u m e r í a , m e r c e r í a , a r t í c u l o s : 
de í a n t c s í h , t rabajos de E i b a r . E s p e c i a l i d a d en cadenas K . J . 
p a r a s e ñ o r a y caba l l ero y u n inmenso surt ido en pendientes y 
sort i jas y a r t í c u l o s p a r a rega lo . Medias y ca lce t ines de hilo y 
seda y a r t í c u l o s de m a n i c u r a . E n este a c r e d i t a d í s i m o comercio 
a c a b a de rec ib ir se U N A I N M E N S A Y P R E C I O S A C O L E C -
C I O N D E A R T I C U L O S A 65 y 95 C E N T I M O S . 
lislíe el m m m m i l m m m . M d a M M M u , número 3.--T0RS:uif[G] 
ü n z e l é c t r i c a , a g n i f l u e r -
z a p a r a fincas d e c a m p o . 
Prodúzcala usted mismo con 
los granos electrógenos 
AGENTE GENEBAXi PARA ESPAÑA 
Passo de Parada 2I.-SANTANDER 
ROAMER Limousin—Informes en es-
ta Administración. 
E T R A T O S D É NIÑOS 
AMOS DE ESCALANTE, 19 
L 5 
E L P R Í N C I P E D E L A S C O N F E C C I O N E S 
E L R E Y D E L A S M E D I A S 
E L E M P E R A D O R D E L O S B O R D A D O S 
C A L L E i E JUAN D E «ERRERA 
y Liéü 
LiEROANES 
De Santaaader a Salares 
^anes: a las 6'40, S'-iS, 
17'5 y 20'15. 
Llegadas a Santancíer: a. laa S'ES 
12'28; IS^S, 18'23 y 13 43. 
ISANTABSUQO 
Salidas de Santander para Oviedo: 
as 7,45 y 13,30.—Llegadas a Oviedo: 
as 15,56 y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: 
as 8,30 y 13 Llegadas a Santander: 
as 16,26 y 20,51. 
De Santander a Llanes: a las 16,15, 
lara llegar a las 20,15.—De Llanes a 
-antander: a las 7,45, para llegar a 
iantander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
19,10, para llegar a las 13.33 y 21,11— 
De Cabezón a Santander: a las 7,26 y 
'3,50, para llegar a las 9.28 y 15,39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrelave 
^a a las 7,20 y de Torrelavega a San-
tander a las 11,45. 
Los domingos y días festivos circuís, 
rá entre Santander a Torrelavega, sa, 
a las 14,30 y otro de Torrelavega liendo 
a Santander, 
19.20. 
que tiene la salida a !»« 
O^TANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50-. 
¡,10—14,30—18,05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49— 
-Vil—16,33-20,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,00— 
1̂ 0—14,35—18,15. 
Llegadas a Santander: a Las 8,55-
•}.<>8—16,22̂ -20.09. 
O M NIB U S-A UTO MO VILE3 
Salida de Ontaneda a las 9,55, para 
degar a Burgos a las 16,50. 
Salida de Burgos a las 7,55 pufi 
Üfegar a Ontaneda a las 13,50. 
C O C H E F O H D 
muy poco uso, turismo, último modelo, 
se vende. Informarán en esta Adminis-
tración. 
E l día 19 ds E X i R O , a hs lies de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo .cpnt;n r^rx as—el nuavo y magnífico 
vapor 
J f t u 1 £ o a a w o X I 1 X 
su OAPZTÁH DON AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros fde todas elasee v carga coa destino a 
HABANA y VEtiACRÚZ, y con trasbordo en Habana, pasa.e 
y carga con coaoclmiento directo para SANTIAGO D E CUBA. 
La expedición coi reo del 19 de FEBRERO, será efectuada 
por el ieualme'ite i nevo v magnííi 'o vapor 
O r i s t ó t o a i O O 1 < 3 J 3 L 
E n la se=![un<ia quincena de enero—salvo contiagencias—, 
•aldrá de ¡Santand' r el vapor auxiliar ^«ra «raiOordar «B 
«ADIZ al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
admitiendo pasajeros de todaslclaaes con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
| V í N £ A A FILIPINAS Y P U E R T O S D E CHINA Y JAPON 





R O N Q U E R A 
' de»- t i c 
Vl8 QlfttótOg 
. e J E L O V E G U I t l I U G l C l 
G r a n d e s p a p a r e s c o r r e e s 
v n o r u e g o s . 
api Jos y fifioüíéMtos i m k h ú m k t 
B U E N O S A I R E S 
E l día 23 de enero saldrá de Santander el magnífico y nuevo 
vaoor correo 
saldrá de L a Coruña el día 24 de enero para Vigo y Cádiz, de 
donde saldrá e! día 28 para Cartagena, Valencia y Barcelona 
y i dicho puerto el día 8 de febrero para Tort Said, Suez, 
ív.l .mijo, fiingapore, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasa-
ki, Kobe y Yokohamá. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus consiírnata i 
riesen SANTANDER: SEÑORES HIJO D E ANGEL PtíREZ i 
Y COMPÁÍNIA. Paseo de Ppvf-da. 3fi.—Teléfono 63.—Dirección i 
telpgráfica y telefónica: G E L P E R E Z . | 
UNE 
R A P I D O S E R V I C I O 
E l día 13 de enero de 1924, 
dos, el magnífico vapor 
saldrá de este puerto para los cita-
y hacia el día 8 de febrero, el rápido vapor 
admitiendo pasaje para Habana y carga para Habana y Nueva 
York. 
En estos buques, el PASAJE D E T E R C E R A va acomodado en 
HERMOSOS CAMAROTES CURRADOS de dos. cuatro y se.s li-
teras, disponiendo además de AMP IO Y CONFORTABI.H] CO-
M DOR. SALONES D E FUMAR y ESPLENDIDA CUBIERTA 
D E PASEO. Alimentación 5r trato excelente. 
Precio - para L A HABANA (incluido impuestos), tercera clase, 
pesetas 539,50. 
Los señores pasajeros y cargadores recibirán toda clase de 
detalles y facilidades de los Ageutes en Santander 
D Ó R I G A Y C O M P A Ñ I A 
P a n e o d e F e r e d a , 3 Q - - T e l é í o n o 
Dirección telegráfica y telefónica: DORCOM. 
LdmilieMc carga y pasajeros de primera clase, terce:ra en cama-
re tes y tercera ordinaria, salvo impedimenta imprevisto,con des-
tino a 
PRECIOS D E LO-^ P A S A J E S 
.Primera clase Pesetas 1.437,75 
Tercera (en carasrotes cerrados) — 442,sj 
Tercera (en ca narotes abiertos)........ — 422,80 
(En este precio están incluidos todos los impuestos.) 
NOTA.—Los niños de dos a diez años pagarán medio pasa;"e; 
los menores de dos años, uno gratis por familia, los demás medio 
pasaje. 
E n estos vapores los pasajeros disfrutan de comida a la espafio-
!a llevando cocineros y camareros españoles para este servicio, 
También llevan médico español, cuyo servicio es gratuito. 
AVISO IMPORTANTE: 1 odos los pasajeros menores de quin-
ce años, necesitan la partida de nacimiento del Registro civil. 
Se ruega a los señores pasajeros se Presenten en estas oficinas 
a recoger sus billetes, con cuatro días de antelación a la salida del 
va^or. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
I I . -
S A N T A N D E R 
; NÜEVO^preparado eompaeu-
to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus Qsos.-Gaja 
0,50 pesetas. Bicarboaato ¡de 
sosa purísimo. 
de glicero-fosfato de cal del 
I CREOSOTAL.-Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y ¡ 
debilidad general. — Precio: 
8,50 pesetas. 
DBPOSITOIDOCTOB BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
MADRH). De venta en las principales farmacias de España. 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza de lai Bietttlas 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
T O N 
tfNTISEPWK 
INOFENMWÍV 
OE 6 U U O 
RESULTflDOV 
Pídase directamente a la fá-
brioi LA C - va l uNUA, AJu-
rie l>vv; tdéf r,o l 04. 
P L A N T E A h B S L E j 
"Üómprelos en la GRANJA 
D E LLANO, de Vargas, Puente 
Viesgo. 
Especialidad en C H O P O S 
CANADIENSES, que son los 





Convenios especiales para 
grandes plantaciunes, a pagar 
en anualidades. 
PISO amueblado, sitio céntri 
co, • on b; ño, gas y sol. 
Informes. Administrad in 
Se reforman y vuelven fracs, 
BmoKiuK, gabardinas j unifor* 
me3. rtríeceión y eccuomía, 
Vuelvei;se trajes y gabanes dea 
de QUINCE pesetas. 
MOKliT, ndm. Ja segundo 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga 
rorías. Colchas, Gabinetes y 
teda clase ue Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encárgala os de la 
colocación. 
J k l c L x x l l o 
dos habitaciones amuebladas 
con derecho a cocina. Precio 
económico. Sitio céntrico. la-
formarán en esta Administra 
ción. 
Se s i r v e a domic i l io des-
de m e d i a c á n t a r a 
P E D R O C A S A D O 
Magallanes (esqnina a Florida] 
T E L E F O N O 9-78 
vapores 
Servida rápido de g -an lujo y aconómlco, a los puartos de 
M - ^ v«^}pUZ| Tampieo y Nuava Orlaans. 
Saluid uc oc^.iuider el día 3) de marzo, el nuevo y hermoso 
trasatlántico holandés 
de 26.500 toneladas de desplazamieaco, Verdadero palacio flotante, 
•.reme o del VEENDAM, cOtíoóido -/^ i n este puerto, admitiendo 
coda clase de carga y pasa'eios . e gran lujo, lujo, primera, se-
2-unda y tercera clase pava los puertos de HABANA, VERA-
CÜV/Á, CAMFICO y NUEVA ()KLK ANS. 
Precios muy económicos c >n descuentos a fam ilias. Comí)»' 
ñíafi. de teairo, toreros, Ipelotacis, funcionarios públicos, religi0' 
sos etc., eic. 
En tercera clase dispone este buque de comedores, camarotes, 
baños, etc. y están servidas las comidas, así como los demás ser-
vicios, por competente personal español. E l pasaje de cámara 
r uni ¡en está servido por persoaal eipañol. Estos buques llev»11 
médicos epoañoles. 
Para toda clase dejinformes, diríjanse a su agente en GIJON S 
SAiNjl^NUliR 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 




un prado de ciento veinticinca 
car,-os, en Heras, lindando j i 
nivel carretera Bilbao. Infor-
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, vende en estw^he ; l.OOC, 500 y 260 gramos > p 
ietes de 500, 250 y i00 gramos, p rec in tados — Han 
t idad m í n i m a cinco ki logramos. 
>0BTADOBES DE AZUCARES, CAFES, CACAOS, CANELAS 
Coriauraido por las CompañiaB de 
¡Morte de Es aña, de Medina del Carap 
a Vigo, dé oai amanea a la- frontera- p 
predas de ferroearriles " tranvías de v 
rra y Arsenales dtí! EiB,tadov (Jofiípañía 
Empresas de Navegación, nacionales y extranj 
rados similares al Gárdifif por el Alráirantázgo \ 
Carbones de v^ijores.-'-Menudos para fíáí 
i ferrocannes aei 
Záidora y Orense 
igrr ¿a, otras Km-
ir, Mar.na tía G-ue-
Lsaíiántica y otra 
s eras. Deeia 
ortugués. 
cías.—Aglo-
merados.—Para centros inefilúrgieotí y dcraésti'cos. 
HAQ-AíffSE PEDIDOS ^ LA SOCÍEDAD 
HXÍLLERA BSPAS OLA. - BASCE LONA 
Peiavo, 5, SartíeíOiia. o a él agente en MADRID: don 
Kamou iüp«té, Alfonso 2L! i, 153...—H-á NTANDLE: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—S1JGN ^ AVILES: Agen-
tés de ta Hociedad. {'fallera K apañóla .—VALENCIA: don Ra-
fáél Tor-sl. 
Par» oíros aiee.y p: ecios a las oficinas de la 
Ún'resf'iádó nrnl cnir'a 
:1o p epara el camino a la 
r-¡ iladeee ijs|rd coa fh-
jucncianíe clones del p*' 
ilrOi póng-so en seguid.i a 
¡•i.ta.i cuto. 
OÍ en w 
erculotis. 
:CN"T()DiS r.AS FAtl'M.VCI 
!f aorica cié tall*?, biselar.y restaurar toda elase de InnaB. t 
v>:,(.% de iai "crmas y cedidas qtie se desea.—^uaJ_ja 
grab^ io» i moldaras dei;oaís y estranjerai. 
j sí?? A S-'i O: Amóg ue Iscaláite, 4.—Téle o ¿Í» Í-3Í. 
FABEICA: í̂íí-VMEtW, 23 
áolin purificado en polvo fino muy adhssiwn. 
p m et Tratamiento de 
Todas ías 
.gástricas o imesfinales 
1 < & Kacl'w es superior al bismuto bajo 
T punto de eisla de los efectos en el inl.es-
\no porque tiende a calmar las pcrluba-
ones y a r.egularizar sus Junciones. » 
Profesor HAYEM. 
Academia UcMcdiclna/.3de Abrilcle 1920 
mts en todas las buenas farmacias 
VENTA AL POR MAYOR s 
I, RUE DU FOiN - PARI 
vpasl» ain codrpo graso 
muy ádhér̂ .nle 
0 SE GQÍRE • -«Q MAHGKA 
Especifioo dejodas les 
I F l M l B i " 
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BRANDES 
ROXIMAS S A L I D A S F I J A S |DE S A N T A N D E R 
mof EDAM, 
VOLENDAM, 
saldrá @! 16 da enero de 1924. 
'* e! 6 de febrero. 
" ei 25 de f«hr@po. 
" el 19 de mafzo. 
" ei 30 tíe marzo. (Viaje ex-
traordinario.) 
S6 ei 9 de abrís. 
D E S T I N O 
















íreclos están inclxiídos todos los impuestos, menos a 
'BLEANS, qü,e son ocho dollars más. 
«»8 vapores son completamente nnevos, estando dotados d© 
idas10a f ci6lañtos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
E » | caaa 't1110- Ee primera clase los camarotes son de una y 
i rTTAm^A^118^1111^ económica, los camarotes son de DOS 
fcV™la KAitera3' Y en T E R C E R A G L A S E , los camarotes son 
TERCERA 
FUMA-
ibmn T ^ ' ^ " ' -̂'U'ujaa.o y ae magnmea oiDuoieca, con 
ppañel m0Jor68 antoTes. El personal a sn servicio es todo 
'•6m.?niieil<ia a loE señores pasajeros que se presenten en esta 
anS/0? CTla1;ro días de antelación, para tramitar la docn-
íra i esibai^üe y recoger sus billetes. 
• rafi ^ l í l 3 in?orpes, dirigirse a su agente en Santo 
^ijóa DON FRANCISCO 8-ARCIA, Wad-Rás, S, princi-
pRs;r3?9Se GOJTGOB número 88—Telegramas y telefone-
FSANG-ARCIA.—SANTANDER, , 
una zafra pai-a aceite, con dos 
llaves de ¡.V-MI.I. 
Iñíorma^dn en esta-Ailminis 
tración. 
Talb 
i i 3 m u m 
El l de marzo, el vapor TOLEDO 
M 5 de abril, ei va^or HOLSATIA. 
í Jí^de mayo, el vapor TOLEDO. 
El 10 de junio, el vapor liOLSATi A. 
Admitiendo carga ¿/[pasajeros de primera'y segrundnielase, segunda económica y tercera clasf. 
Estos vapoces éstón construidos con todos los aueiantos modernos y son de sobra conocidos per 
íii esmeraao trato que en ellos reciben Jos. pasajeroeS 3 e tou<r».0 las categorías. Llevan médicos, ca-
S! mareros y cocineros españoles, 
n 
í:-r.íi.das moasma.* r'e S A N T A N D E R tara H^B I V A , 
iKAMA y puertos de P E R Ú y CHILE. 
M día 27 de.ene*o, el magnífico vaoor correo 
CO OIS 
Admite earga y pasajeros da primera, segunda y tercera eiacc 
•'ríelos de pasaje para HABANA 
1.a elass l.'>di,b0 pssetas, iHclüides los lmí3tltsfco« 
95B,50 — — 
51 ,50 — -
B 
a 
LSE siguientes salidas las efectuarán; 
Rebalas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
ces de ida y vuelta. 
Estos íiiagumcos vapores, de gran oorte y comodidades, para 
mayor atracción de'pasaje irispano-americano, han sido dolados 
para ios servicios de primera, segunda tercera cíase, de vtms.-
reros 5- cocineros españoles, que servii'án ia comida al estUo W-
pañoi Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
ios, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, a a rali >s co 
medores y espaciosas cubiertas de p^reo. 
Servido mensa ^ rápido y É í r p Santander % M m 
El día 17 de ENERO, fijo, saldrá de" SANTANDER el magní-
fico va^or español 
Capitán DON ALEJO GARDOQUI 
udmitiendo pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda econó-
mica y tercera, lara 
H A - A>. Jk. 
En cámara precios económicos, rebajas a t'aiñ'lias? camarotes 
para matrimonios. Se estienden billetes de id 1 y vuelta con reba-
jas importantes. 
Precio del pasaje en ter.era clase, pesetas 538,60, incluidos t 
dos los impuestos. 
P ira solicitar pasaje, dirigirse a sus asrentes AGUSTIN GK 
TREVlLLü y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17, 1.°, SAN-
TANDER.-Telegramas y telefonemas: TRUVIGAR. 
m m ñ $ y MHRiseos 
Plato á r l u f ai de: 
Menestra a la española. 
UNA CALDERA vertical tubu-
lar seminueva, 11 metros cua-
drados de calefacción 
Dirigirse: Tintorería de Pa-
rís. Teléfono 9-93. Santander. 
^ s t a c i é i v d l G i é n d o í e l o q u e t i e n e 
y r a m , 
f'min, lí.—Til. 8-S7 
se vence en el pueblo de Mají-
cuerra?, con bUan salto de agua 
« propósito par 1, alguna inda., • 
tira. 
Para informes, JOSE;DE LOS 
RIOS. «Jomercio.—Tuiroinvuya 
Muebles nuevoj.—Casa MAR 
TÍMWZ.— UÁB baratos, nadie 
pi-ra e\iti,r dadas, consulta, 
p racios.—Juan de Herrera, 2 n 
Bn « e r c e r a p l a n a 
U n s u c e s o e s c á n d a l o ^ 
SANTANDERINAS 
E l idioG'omoiso caso de esa potxre es-
peja) (miu|e|ilUi.; (p(rieffaattiy|r£urnleinit;sl Ipjoir 
blátóleip iprtclfcc'iiidlid'd' bacor d|e|Baipap!feí(fflc 
e i ' fruto' die su amotr loaniyiuigal, se 
pneete (a ano [padaB /meditadas oonsi-
d(eiria<!Íoraes, aJgiiiiniais de las pulaflies ya 
itmajtó ayiar uní periiódioo local caii 
aíceirtado (tliino. 
/P^o ' íos ipúmitlos dle viiata soistemidos 
(por ed cioleiga tam iiotalM'etmleiiite no ise 
qpfoiniein a fuin muiévo aisjpeidtio en ília 
cuesUóm que Jmosciti-cts li.em'os creído 
v^r en esrtis calladlo dirama de la ca-
lle die iMeniénidez dp Duianoa^ 
E l mjiied'o a lois hájos, no poir ellos 
miisoniois qme son enioanítio dtel presen-
te y coiiisiuielo de'J pai-veniir, simo por 
lae neiCiesiidiadles que apartiaai a los 
hoigiairee ipabreis-^puies aquello del pan 
diebajo -diel brazo y a no es de l a épo-
ca—-es lo 'que prodiuce esas imsterio-
sni3 caitástiroifeiS en Jas caisas de los 
ciiiiipleiados y de ios obreiros, donidfe no 
se ve m á s qjuie la niegirura de boy 
porque no se quiere w r el optiimlis-
mo del •mañiairiia paira el qiue nadiie 
quliieire ooaiitriibuiir baaiendo l a ¡raza 
m á s mimeixssa. 
l í a c e . aligtuinos a ñ e s era la dama de 
cáil'idlad la que ireourría a medlios in-
coiiifefíabilitvs p.-uva evitair l a maí.eimi-
d(áid s in iiíáiipáritair al inuiudo u n ardi-
te que Zoila, con su -«Fieiouiiiididiad», y 
oiptlaulistas y bombres de cueneia con 
sus trabajo'á en periódlLccis iy revis-
táis, tiTonaisiein oonrtra; e l mail que 
íunieaiazia.lüL exitaiiigu.ir la faimLIrja hu-
niama.,' j\yor ajina estupida, mualliévoila y 
ain icr''.-¡')'i;:iinia sed die plaioeres. 
iLiae aimipuitiaiciianies llegaron a baoer-
se en l a uminr ariisitoeráticia cosa co 
riniicnrte y midlnendle y oomo el asunto 
diaiba de s í lo quie se quería , aílgunos 
diesaipirenisii.vaá esipeciailistas se hincb^a-
rom imatoriialmfeinite de ganar mU-es y 
niíis miles. 
> ( eq puedle hacer en um leve ar-
tílouilb pm-iiodlíistiico, 'bistor.ia ' del mal 
ihiftiatia nuestras .días porquie ello daría 
lu^ar a la reliusoa dle eataidístiicas, 
pata do que no tenemos .tieni(po, y 
a'oicuipiar um espacio que mo haJlamios 
diijspo'ñáblle. Mais biien puledle a.fiirmiarse 
q\M^ |isié cótnideff' soc.iiaíl quie nac ió en 
las mnni'-ó'Mi' ú die quieiiiee tedio lo 
toüínim, iba Üe^aidlo ia l a entraña dei 
pueblo c'OTirfmnp'iiéndcQie y colocándo-
le en ú n enfado de peliigro tal, que la 
fá.miliia está a ipuinto de perecer si 
no se la lleva pronto el remiedüo, que 
erítá •"xcil UFIÍ van i neni*̂  d^t^imnimado en 
el lábaraitiátóilein'tio de la vida.. 
Los \ú\o\s, s egún sábJamenite reco-
D e l M u n i c i p i o . 
mliiemdia la Iglesia, ideben ¡ser recibi-
dos per los padíreis eouno un don del 
d é l o , s in protesta ni receio alguiio, 
aceptiainidló ed giaciriftcdo die su mante-
niiuiiiíiiiitia y de au edueaiciión í̂ oirno una 
prueba die reaiigina^iión y de pacien-
cia. 
Piero l a igonte agotada por el es-
fuerzo de l a oñaina, dell tailler o de 
l a fábricia, efue e s t á segura de no po-
dler ateinder a lias miancres neoesida-
deis eon los sueldos o sallarios, por 
ipequieaias que aquéllas sean, se 0(1-
vidau del nuaindato dibiiino y ven en 
los ihlijcs luna carga demasiado pesa-
da que oreen ümpeisiiil.ile llevar a lo 
lairjgio die l a vida,. Y ya mo es el temer 
a estaioipeainsê , dle las. damas de cali-
dad, ni ell miedlo a verse dleslbionrada 
a ios ojies del miuindo, de la miucibaclhia 
enigañadía o viciiosa, simo la amgus-
wiia de La eigpdéá a no poder con el 
prfwuii/uieiato dtoqifiésif.íiCiO', dio día on día 
nwiis eileveriio y aterrador, en tanto 
que el sueldo o el jornia1!, es cil mis-
mo em ed mejoir r'e ,lrs casos, que en 
el peer, diisanivnuórá de unía manera 
descicintsidenadia \ns híuelgas o las 
eii/i '.'iiicedadles, lo- que determina esas 
tenrible©'detcnsíomes qpe pudiei-a-n dar ¿ i 
t-raüsii3 -m, ooinitatíiais gcni.-iraiciunes con 
la eispieicfe .bumairna. 
Címio piuidilpra excitarse la propii-
gaic¡;ón do tain, teamiible epidcimia? 
iBriimie/raimi?.'nite baeiendo' luz en los 
oealeibros de Has espesas y después p.o-
miendio miaino firme en quiejws se 
prestam a semej antes dfesimiauies, pe-
ro sin. oilvidar m> m á s efléinentq.1 en 
Iba t r á g i e a cuest ión que íes. cr>b--rir on 
sitaiiaciióm dle viviir die miamera de.s.TTi.o-
gadla a les niatrimomios .poibr.9.s cosa 
cupihiltein dci'íiim'iin.ado ^úmiero de bi^ 
ios y, en, ¡híaillaff les medíics neeeisa.riTS 
para qiue \m suiisifiticmicóas se pon-
gan en eondíjesemas día ser adiqulri-
daa per las cilalsies miáis dulrameinte 
'• . :• . !! ida» de l a sociiedad. 
Si ¡Dio se haicie así , dando la impor-
tannvi que en reailitlad fcieni el magno 
pjpqh! n i d i desnrrcllo de la ITuma-
nááad, ccadyaivaíremos todeiS" de mia-
ui'ra muy direeta en la c^mi-íión de 
'C.-.m tieirriblcs crímenies que se incu-
hairii iein los cerebros allociadios dé las 
miadres poibrsss paira iser ejecutado^ 
diaslpuiés ipor emites miiseraibles, capa-
es d)3 vendar s u oon ciencia' y sai tram-
qniiilidad presentes per u n a pppulari-
•ad ociuilía y ifuitura míe. les produ-zca 
mes caiia-níos dures, loiarade.s a fuer-
za de no se sabe qué terrioles ¡.riva 
riomes. 
A n d a d a i n v e r o s i m i l . 
El bandido escribe a menudo a las 
Rjédáccionés de las diarios de Pola, a 
las que ¡aiiibi.-n hace frecuentes visi-
tas, palies, ppi lo visto, siente grandes 
simpíitías por los chicos de la Prensa, 
acaso sabedor de que éSjtos son, en de-
finitiva, los que hacen las famas. 
Hace irnos días, Collarig hizo una de 
las suyas. Un plutócrata de Pola des-
pidió a una de sus domésticas. E l ban-
dido se presentó en su casa, es-petándo-
le el siguiente discurso, no sin haber 
roto, antes los hilos del teléfono: 
—iCaballero: Su fámula fué mi novia; 
todavía la q.uiero. Os la recomiendo, 
pues, y vais a readmitirla. ' 
Dicho esto, se fué, y la friegaplatos 
volvió a atronar la cocina con las des 
tem;pladas notas de una cancioncilla 
poipularmente pesada. 
iQne moa l o d e v u e l v a n ! 
Uns nadador A dccubie un 
lumen'?o t C 8 r r i > . 
LONDRES.—Una joven artista norte-
americana, al sumergirse en el .mar pa-
ra imjpre.sionar una película on el puer 
to de Nassau (caipiital de las Lsías Ba-
hamas), ha descubierto una caja de oáu 
dales que contenía cerca de un m.illón 
de pesetas en doblones de oro españo-
les acuñados el año 1790. 
E l hallazgo ha sido depositado en P! 
Banco Real del Cajiadá, en espera de 
que se ventile el reparto del tesoro en-





Ateneo de Santander. 
SECCION DE ARTES PLASTICAS 
L a Secelón c'l3 A;rt".> 1'••lácticas dhl 
"•:!.•.•.• 111 n a un Í̂ IT̂ Q grnituito de 
clase dfiairia de Dibujo de dos y me-
dia a, cu•!••,! <• (!•• la 1:;.-d--', (pie comen-
za,rá el 15 dell eica-riiínite anes. 
/Para aiiiisitiir a esta olíase, que ten-
dirá por íproifóisotr um nuieuiihi-o de la 
Secoiión, no eo requie/rein m á s condi-
eianes que son' /sacio o íbijo de sociio 
de esta ent.i>dad, y hacer en Secreta-
r í a l a inscripciión ooirrespoindiente, 
l a email fea alxsoQutamíente gratuita. 
Santander, 10 de enero de 1924. 
En la sesión que iuvo 
pasado día 2 del corrieu 
acuerdos muy importantes, como el pe-
dir al Directorio se facilite la entrada 
del maíz extranjero, que tanto solucio-
na el problema de la alimentación pei 
-añado, petición piropuesta y formula-
da por el inteligente y activo vocal den 
Miguel Doaso y Olasagasiti. 
También y por el señor Galán, he 
ruopuso y fué acordado pedir se facili-
tase la entrada del azúcar y se abarata-
se el precio de la destinada a la elabo-
ración de productos derivados de la le-
che, tan imiportantes coimo el barina 
iacteada y la leche condensiada, con io 
que no sólo se baria una buena obra 
en favor del desarrollo de la ganadería 
montañesa y tomarían más imr.ulso sus 
fábricas, como la de L a Penilla, que 
tantos beneficios está repc-rtando a este 
país, sino tamibién para los niños es-
pañoles todos. llamados a ser los bom-
Í TI.'S del mañana. 
La prcf resta, tan razorada romo ga-
nadera y l>Lini'aiiit.aria, del culto agró-
nojriíO señor Galán, fu* también aero-
bada por unanimidad y gustó mucho a 
los vocales, toda vez que con ella, 1 le-
vada a la realización, se loirriTín para 
la Montaña el deseo de la Cámara, que 
es la prosperidad de su riqueza agro-
pecuaria e industríál. 
También se acordó el que los Sindi-
catos Agrícolas y entidades similares 
de los pueblos de la provincia, sin fi-
liación alguna, secunden los acuerdos 
de la Cámara y traigan a ésta sus as 
pi ración es, para que ella pueda elevar-
las a los Poderes públicos, compene-
trándose y hermanándose más' con to-
das las Sociedades agro-pecuarias,' pa-
ra unir y hacer más fuerte la defensa 
del agricultor. 
Esta idea, vertida el día 20 dei 
do dieiemíbre, por. el¥infa,tiéai)j| 
clero de Santoña, señor VillariJ 
aprobada por el pleno de la Cyjr̂  
Se acordó la . idea prciriucsta 11 
mismo de pedir al Directorio qUe 
obligatoria la vacunación d̂ J 0 
Odií vaeimas contra aquellas eny 
dades epidémicas que más estri ocasionan en nuestros ganados, » 
el medio de lograr de que él C'QM, 
la vacunación por vaca no sea suj! 
al precio de una peseta, pron^ 
hecha esta última por los vocai¿ 
Vabu-iano Hoz Velaseo, de ArnuJ 
don Bakiomero de Celis. 
Se acordó también insistir cerc 
Direcíorio al objeto de que el jl 
conceda a nuestra pfovincia senul 
suizos y holandeses para implanta.1 
radas j a r a los labradores úp ia J 
taña. * 
Y al objeto de favorecer el rlesan 
y fomento de la maqninaria ag3 
en la provincia, en vez de adquS 
«stock» de maquinaria,' como 
doras, desgranadoras de maíz, 
ra alquilar a bajo precio a los a» 
tere?, se acordó'aue puesto que ^ 
elación provincial de ganaderos.ys 
ne montado*'éste ^ervicio, que 
ciiltores se dirigiesen a la Cá^!. 
ésta fuese intermediaria con amiéfo 
les instruyese sobre su manejo yT 
que necesitasen y que cuando a,, 
sen que ella se los facilitase, com0 
haciendo con los abonos la Cáo 
les daría un talón piara que a más 
jo precio un proveedor de la CM 
se los facilitase. 
EL BARON DE BEORLEfiJ 
Santander,, 10 degenero de 1924. 
U n a l?«>y>l o r i p n . 
La jubilación de 
teros. 
Los de&trczj» dei temporal, E T bandidaje romántico. 
iEll., alciailidle (i>a;rtic.ipó ayer a los re-
preseiLtan'.es die la Prensa, que cmi-
tjinuaban sus tareas de inspección los 
dieiegadios gaibernatiivos, bal i iéndolo 
Sueobo por Ha mañazuá en Tesorería. 
Con referencia a los destirozcs can 
sados (por el tcnip iral en 'el Sardii:e-
[r!o_-jdli'jo a le» periodiii&tia'S el señor 
'Coisipeda:!, que babía ord^mudo el gue 
ruu toda ini'geiicia se arreglasen las 
Qjuetrtiag del «waíeir-cilos» de la pri-
mera p<laya, con projpósáto de que no 
r,>l..'nj o esitroipeen las bazas y cañe-
irías. M:ieiiíl,ra:s tanto, se ha"ostableci-
dó la preoisia v'giiaaTiCia. 
iSeigún Iota tiócnricos que poir orden 
de'' la Aíloaldíía estuvieiroin ayer vien-
do' los destrozois causadiosi por el mar 
en los muiros dle Piquio y de la pla-
y a de la Concha, los dlafios causá-
d P a.-ci^iden i< unáis 20.000 pesetas. 
E l allcaldie eml regó a los nspresen-
taniteis die lias peiriédlieois la riiOiía di'a-
de Cwiítalduinía;, en. l a que coinsta 
eil, aiigiuilenrte mioviimlenitio de tCa.ja: 
Pesetas. 
ROMA—El bandido Collarig va a ba-
cer más famoso su • nomibre' que el de 
los brigantes de Calabria y los caba-
llistas andaluces. 
Como en los heroicos tiempos en que 
éStps cometían sus siempre aplaudidas 
baza ñas, Collarig sigue, desde ha1:̂  
cinco años, aterrorizando a los pacíñ-
cos burgueses de Istria. 
Nada se puede contra su audacia in-
evrosímil, y a pesar de que a su cabeza 
se le puso el respetable precio de cien 
mil liras, continúa llevándola con insi-
lente orcrullo sobre sus hombros. 
¿ E n A x d i t o en Janja? 
Lo qne cuenta nn prisionero 
MELILLA.—Se-,recordará que desde 
Isue yaiaqs días se enciuentra en Uxaa 
rriádre del eapit.áii de IngeftSfós' y 
piloto aviador don César Herráiz, que 
Se halla prisionero en Axdir. Dicha se 
ñora ha recibido una carta de su hijo 
fechada en Aitkamara, en la que le co-
munica que se encuentra bien de sa-
lud. 
Sus guardianes le entregan diaria-
mente una peseta sesenta y cinco cé i -
tunos para su manutención. Los víve-
res se adquieren a precios reducidí.^i-
rrjjdsi y aún puede hacer económjías. 
Los huevos valen dos reales la docena. 
También adquiere vinos generosos y 
licores, .procednles de envíos que ha-
cían los familiares a los antiguos pri-
sioneros. : Y por si fuera poco, le faci-
litan los rifeños agua caliente para ba-
ñarse. E l capitán Herráiz se-lameuta so-, 
la;mente de la estrecha vigilancia de 
que es objeto; pero el trato que recibe 
es bueno. 
l a "Gaceta» publica la siguiente 
real ordán: 
"Jluisiiníaiimo sofión': E l muevo rQgia-
¡mlenrtiü largvánieo del Cuerpo de Carte-
m s iwbanios, aprobado por real or-
dlen. de 18 dléü mes de ootubre últi-
¡mio, síeñaíla en su artácnilo 61 que b s 
iiwUMidivis íijie.ríiene.ciieinltea ail .nwipm'» 
sép&n jnbi>Iia,dr.s l'i'rzí^iainenite al CUMI-
pddr los sesenta y edmed a ñ o s de edad, 
y como qiuáeira que en la aotuali.d id 
son bastamteis dos. que se encueiitraii 
eni /exptkiaiciiáa die juibiladión, un-r..* 
por iimíj^'iibitliLdad físi'ca y otros pros-
taaxdfo asirvicio acíiivo con m á s de-se-
senta año® de 'edad, que era la se-
ñ a l a d a en l a regbi.nientación antigu .. 
para (la juibiilíáeióin, y que no pudie-
ron paisaír a, ¡ esta, « i tuación por no 
oonsenitAirlo los ingresos ¡de las Car-
terfas respectivas. 
Su Majestad el Rey (que Dios guar-
de), atento a obviar la.s dificultades 
antes Iseña'ladnR, ha tjenido h 'bien 
disponer do •Siguiente:: 
Artículo priimiero-. .Con fecha al 
d í a síigiuiente al -de la publicación do 
la presente real orden, s erán decla-
rados jubilados todos los individuos 
diell Cuerpo de Carteros urbanos que 
se hallen en ex.pecflación de jubila-
cdón por imposibilidad' f ís ica y' cuan-
tos hubiesen, opaupilidio . Ses,aj] 
„ ooiñ apt» rb i ¡di \ al i -
S C a r - d;;H mies de ootubre iiilt!n¡.o. v 
A.rtd'cuilo eegwaiidp; ¡Les tfi-abaadí 
estos jiüibiiltadios se ¡reiguila.ránTffl 
do en. ciueriita, los preceipíos s e ñ i » 
en tós antícuilois 65 y (ir, d.-l rê aa 
to ni^iimi-ro an.teis mipmic'onadb^ 
! er i. s: ir \i i n̂ idíti 
das ínuamitlais watnites .-•; ]̂ <M 
con motivo de las jubilaciones de 
ferenoia. 
De reiaJ orden lo digo a V. I , i 
•su caiiocimienito y demás efeí 
Dios guarde a, V. I . inmclir's j| 
Madnr-d,.7 de enero de l'.f.'í.—El; 
Mjaiitfiñ/ess Anido. 
P ñü • diirector general de COR 
y Te.légrá.fos.» 
C o n t r a los bolchevigoes. 
Un manifiesto del GranDi 
que Nicolás. 
VARSOVIA.-Según noticias dé 
Prensa, el gran duque Nicolás h 
yewich ha dirigido un maniflostoj 
dos los rusos anunciando que quieis 
brar a Rqsia del yugo bolcheyi™ 
El general Wrangel declara en 
orden del día dirigida a los soMil 
rusos que la reanudación de la 
contra el bolcheviquismo es inmitiS 
I m p o s i c i ó n de multas, 










Fcn.dios en Jas aireas del Mu-
d/iiaiipóo ipa,raidl dlíia de Jioy ... 142.239,37 
. De t m a a g r e s i ó n ea P e ñ a c a s t i l l o . 
e s t a b a e n l a 
c a r r e t e r a . 
Se nos ruega que bagapios público 
que Fernando Raba Raigadas, herido 
de una pedrada el último domingo en 
Peña Castillo, no fué encontrado en 'a 
carretera por la Guardia civil, sino 
que avisada ésta, le recogió en la . co-
ciíia del establecimiento de José P'ere-
do, y una vez curado ya de primera 
jfntención. 
Accedemos al ruego, pero conste que 
tosotros redactamos la noticia con arre-
z o a los datos que se nos facilitaron 
tücialmente. 
T A CIQlWi I C A | Por iufiacción del 
mentó de antomóvilei 
Poi- el' gobernador civil han; 
impuestas las siguientes inultas: 
pe 25 pesetas, a don José L 
Bárcena, po/r conducir con exceS 
valoeiidad el auitoan,óviíl. 
De 25 pesetas, a lo® señores P 
d a ' y Lóipez, piar falta de placa i 
teríi. 
De ICO ipiesistlas, a la f;om.pafií| 
Carbones Inifiiatos, par falla de *l 
niie,ntiaici,án y careceir su condiicW 
a.uitoa î'ZíiJsión. 
De 50 pesetas, a don .Juan P̂ J 
por falta dle placa y carencia & 
De 75 pesetas, a don Amrel 
ñor falta de placa y de permisí1 
circutliae-ón. 
De 50 (pesqtas, a díon M a n ^ 
¡ro Diolgiaido, ipor caa^anoiia de 
de oomducoión. rt 
De 25 pesieitlais,-a don, Fi -anoí l^ 
po, por failta de placa. 
U n hecho cur ioso . 
L e s 
b r i a g a n . 
ha 
los I* 
MONTREAL (Canadá) .-iSe 
vado el hecho ourioso de que 
que recogen en sus , redes, WjL 
tiempo a esta parte, los V ^ $ ¡ m 
alto Niágara, están semiparaltz^ 
en cierto modo' saturados de ^ m 
Obedece este resultado a la ?X'Â M 
fidad de whisky arrojado en^l *H 
los agentes de' la prohibición M 
